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AÑO XVI TAOS, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES 22 de JUNIO, 1917 No. 24
díscola suponer que el hijo del país ELIHU ROOT AGTIV0Se ha Completado el
Empréstito Popu
pasacalles al rededor de la plaza
con vivas a los soldados y a los
Estados Unidos de América. De
antemano, la sociedad de señoras
auxiliares prepararon bolsas de
viaje para dichos soldados, entre-
gando una de dichas bolsas a cada
uno de los jóvenes que salian en
defensa de su patria. También se
Ies entregó una gran canasta con
lunch para el camino aue se pre
EL PORVENIR DEL
HIJOjlOAIS
Y lo que se Anticipa
que sera su Posición
y Estado en el Tras-
curso de los Anos
y comenzar otra vez por distinto
rumbo. Hoy no tenemos abosolu-tamen- te
ninguna industria excep-
to la agricultura y la cría de gana-
do. Para esto en la mayoría de ca-
sos estamos en la infancia de la
agricultura, y para enmendar esa
deficiencia se está procurando in-
troducir entre nosotros nuevos mé-
todos que tal vez darán buen re-
sultado en el tiempo venidero, y
en la cría de ganado lanar y vacu-
no nuestro progreso ha sido exce-
lente.
.
Teniendo en cuenta lo que he-
mos dicho ántes, resulta que la si-
tuación del hijo del país no es nada
alarmante y no se nota motivo al-
guno para el histerismo que algu-
nos han demostrado. El porvenir
no se presenta a nuestro pueblo ló-
brego y obscuro sino lleno de espé:
paró de antemano.
Las personas que contribuye-
ron para el lunch de los soldados,
son las siguientes:
Mrs Demetrio Rodríguez, lunch;
Mrs C. C. Lowe, lunch, Mrs E. F.
Lewis, Lunch; Mrs R. Oakeley,
lunch; Mrs Sharp 50 cts., Mrs.
Couse, $1.00; Mrs E. Vargas 25c;
Rev. José Giraud $1.00; Mrs.
Martinez 25cts., Mrs De-
metrio Esquivel 25cts. Mrs Pedro
Trujillo, 15cts. Mrs David Marti
nez 10 cts. Mrs. Emma Martinez,
lunch; Mrs Laureano Mares, lunch;
Miss Refugio Sandoval, lunch;
Mrs Rita Gomez, lunch, Mrs Jose
M. Santistevan, lunch; Bond Me
Carthy Co. y Mrs José Montaner,
lunch.
Los jóvenes que salieron a in-
gresar a la guardia Nacional, el
sábado, son los siguientes:
Alberto Cruz, Fred Gifford,
Frank Cárdenas, Fidelio Martinez,
Guillermo Medina, José E. Vigil,
Elizardo Graham, Rogerio Muñiz,
Paulin Romero, Antonio D. Rome
ro, Daniel Leyba, Anastacio M.
Vigil, Librado Vigil Alfonso Cha-
cón y Rosendo Fernandez y Chase:
1
EL
PARCHE PO 110!
De vez en cuando se escucha una
voz de lamentación en la que se
pintan en cuadros más o menos
lastimosos lo que sucederá a los
nacidos en este suelo que ahora
forma parte de la Gran República
Americana. No nos meteremos a
- averiguar si la solicitud de los su-
jetos que tal hacen es real o fingi-
da, pero de todos modos su mane-
ra de expresarse enseña que hasta
cierto punto se interesan por noso-
tros. En todos sus escritos o dis-
cursos nos dicen que es indispen-
sable que nuestro pueblo haga un
esfuerzo para adelantar en el ca-
mino del progreso y para ponernos
al nivel con los hombres educados
e inteligentes que ennúmero ma-
yor llegan diariamente a nuestro
medio. El consejo es bueno y debe
seguirse hasta donde alcancen nues--.
tras facultades, y en justicia a no-
sotros mismos, debe decirse que
hemos hecho y estamos hatiendo
todos los esfuerzos posibles en esa
dirección, y no es culpa nuestra si
no hemos podidcr'identificarnos
completamente con el elemento
dominante. La diferencia en idio-
ma, en costumbres y en muchas
tras cosas es un obstáculo casi in-
superable qué impide casi del todo
nuestra asimilación. Para esto se
necesita tiempo y mayor perseve-
rancia y diligencia de parte nues-
tra para avanzar en la buena di--
rección que nos señala nuestro in-
terés y el deseo que naturalmente
tenemos de cultivar nuestra inteli-
gencia y de aprender muchas cosas
que ignoramos. Hasta aquí nuestro
progreso ha sido satisfactorio en
ciertos respectos, pero en otros
no hemos caminado bastante lejos.
Ha militado en contra nuestra la
escacéz de recursos y la falta de
previsión en aprovecharnos de las
buenas oportunidades que se nos
presentan. Nuestro deseo de apren
der el idioma nacional no ha sido
realizado sino parcialmente y toda
vía se necesitan años y gran au
mentó de facilidades para educar
a nuestra juventud en esa direc
ción. Actualmente las escuelas pú
blicas y algunas instituciones cons
tituyen el único arbitrio que tene
EL REY DEL 00108
m
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va a permanecer siempre formanj . .ao un grupo aparte y aislado que
no tendrá nada en común con los
individuos de otras razas y proce
dencias. Con los cambios que traerá
el tiempo es muy posible que los
humildes sean exaltados y los so
berbios humillados, y que aquellos
que se figuran tener por siempre
un sitio permanente sobre el pe-
destal del orgullo y la grandeza no
pueden ser desposeidos de seme
jante distinción, para que los sus
tituya alguno de; los descendientes
de los hijos del país a quienes hoy
contemplan con desvío y desprecio.
NOTAS BREVES
DELA GUERRA
Otro zeppelín y toda su dotación
ha sido derribado por un aviador
britano durante un raid en el que
se lanzaron bombas sobre la costa
de Kent en Inglaterra.
, En el frente de guerra en Fran-
cia sostenido por el inglés, aparte
de duelos de artillería, ha habido
solo operaciones de poca monta, y
continuación de las incursiones
aéreas que han sido tan pronun-
ciadas en las últimas semanas.
Cerca de Hurtebise, los germa-no- s
se apoderaron, en un ataque
nocturno, parte de trincheras sos-
tenidas por los franceses, pero más
tarde se vieron obligados a ceder-
las por un contraataque.
En las regiones de Steenstraete
y Hetsas, de Bélgica, ha habido
considerable actividad en la arti-
llería.
En la Macedonia continúan los
duelos de artillería que se inicia-
ron desde hace algunas semanas,
pero no se han verificado los espe-
rados ataques de infantería. En-
tretanto, las fuerzas de la Entente
continúan arrojando sus tropas a
Thesalia, y se ha llevado a cabo la
ocupación de varias poblaciones
sin incidentes desagradables.
La caballería francesa ha llega-
do a Pharsala yMomokos, al Sur
de Larissa, a la vez que Denirli ha
aaao a luz su esposa a un robusto
niño el Domingo en la noche.
Es tanto el placer y gusto del Sr.
Trujillo, que en esta semana La
Revista careció de sus servicios,
pues se halla todavia, al lado de
su esposa, celebrando la llegada
del nuevo heredero. Que Dios se
los preste por cien años, son nues-
tros deseos.
La Comisión Americana
ha Procedido a Traba-la- r
desde luego en Ru-
sia '
Petrograd, vía Londres, Junio'
18. Los miembros de la comisión
americana dedicaron el dia a con-
ferencias informales cón prohom-
bres de la actual situación en Ru-
sia. Elihu Root, jefe de la misión,
conferenció con Alexander J. Gu-chko- ff,
jefe de la oficina de muni-
ciones. El embajador francés está
arreglando otra serie de almuerzos
y pequeños banquetes para poner
a los miembros de la misión en
contacto con los ministros del ga-
binete.
Los americanos proyectan visi
tar Moscow, Kieb y Odesa, y posi-
blemente también Rumania.- - El
contralmirante Glcnnon y otros
funcionarios navales visitarán los
centros navales rusos independien-
te de la jira del resto de la misión
El mayor general Scott y su esta-
do mayor harán visitas indepen-
dientes a los rusos y á las plazas
fortificadas y a los establecimientos
militares.
Se indica que la comisión perma-
necerá en Rusia tres o cuatro se-
manas.
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Dolores do Espalda?,
Dificultad al Respirar,
Dolor do Ríñones,
Toses,
así como cualquier otro
A
inw.w.r-v.'."v,.if.'- ' .
.'iw.vj.v'.,J.,u!Lir.v.,.ut.: jt-i- jj
lar de Dos
Millones
Washington, Junio 17. El se-
cretario del Tesoro expidió hoy el
manifiesto siquiente:
"No se considerán . bonos de li-
bertad en exceso de los dos mil mi-
llones de doiares ofrecidos. Esto
mismo anuncié el 10 de Mayo al
publicarse por vez primera los de-
talles del empréstito.
"He pedido a los bancos de re-
serva que formulen en tablas por
separado y en listas suplementa-
rias, las subscripciones recibidas
ayer, dia 15, después del medio dia
con objetos de que pueda yo estar
en posición de considerar, al hacer
derrama de losados mil millones de
bonos, aquellas solicitudes las cua-
les, no por falta de los interesados,
no fueron anotadas oportunamen-
te. -
i "Es imposible predecir a qué
decisión se llegará en este asunto,
o determinar las bases sobre las
cuales se hará la repartición, hasta
que se reciban datas substancial-- 1
mente definitivos de parte de los
varios bancos federales de reserva.
La organización de estos bancos,
usualmente eficaz como lo es, ha
sido arbumador por la magnitud de
solicitudes recibidas a última hora.
"Me aprovecharé del derecho
que se me concede en la circular
en que se ofrecen los bonos, para
repartir por completo las solicitu-
des hechas por cantidades más pe-
queñas de bonos, y de reducir la
derrama sobre solicitudes por ma-
yores cantidades, pues tal acto se-
rá claramente en interés público."
El citado funcionario con debido
aprecio, la actuación de las fuer-
zas de la publicidad, que ayudaron
al éxito de la flotación del em-
préstito, diciendo:
' "La campaña del empréstito de
libertad fué, esencialmente, de
educación; y sin el generoso y pa-
triótico apoyo de la prensa de la
nación, la esperanza de los encar-
gados de él, de que sería emr- -'
--
"iiior no se. habrí"
nte de la
ueblos de
lestros
iinía- -
a semana
n de Taos
que vo
luntariamente se ansiaron a la
guardia nacional de Nuevo Mé-
xico.
Su salida fué muy entusiasta y
con una resolución y patriotismo
digno de la juventud y pueblo
taost-ño- .
Las señoras Auxiliares de Taos
hicieron las,preparaciones de cos-
tumbre. Desde las siete de la
mañana la Banda Alameda, en el
parque de la plaza, tocaba himnos
nacionales y el pueblo y los volun-
tarios, en procesión, dieron dos
m
jig4 Nuestra
jsrm
ranza, porque en resumidas cuentas
la generación presente y las suce
sivas dependen solamente del es
fuerzo y trabajo individual de ca
da hombre y mujer de nuestro
gremio. El gobierno y el estado
no mantienen ni mantendrán ja-
más a aquellos que no puedan ga-
nar la vida por si mismos. La eter-
na regla de que es necesario tra-
bajar para vivir subsiste ahora y
seguirá subsistiendo hasta el fin.
Si no nos asimilamos enteramente
con el elemeMo dominante y más
numeroso de la nación, aunque es
probable que lo hagamos, no por
eso faltará un lugar para nosotros
y para nuestros esfuerzos. La prue-
ba de que muchos de nosotros han
prosperado y han ganado buenji
competencia y hasta la riqueza es
un hecho consolador y una garan-
tía de que de dia en dia seremos
más aptos para figurar en el com-
bate de la vida con éxito y distin-
ción. Los hombres que se dan a
conocer por sus aptitudes, no im-
porta cual sea su origen y circuns-
tancias, siempre están seguros de
obtener reconocimiento, y la gene-
ralidad de un pueblo siempre en-
cuentra manera de subsistir en un
país como Nuevo México donde el
hijo del país nunca ha carecido de
lo necesario ni se ha muerto de
hambre y de miseria. La necesi-
dad ce d,.aguijón que empuja a
mayores esfuerzosparticularmen-
te cuando uno sabe que tiene que
depender solamente de si mismo
para ganar su sustento.
Ahora, en cuanto al (
lectual y social del hijo
los tiempos venideros e
qué sea muy superior
porque naturalmente
retrogradación en
que está procurando av
senda del saber, mayo:
niendo delante tantos éj
vos de proficiencia e
que puede imitar y cop
propio provecho y vent
del estado social, no T
preguntar, porque en 1
a eso no se puede creei
una planicie inferior a
en nuestro tiempo, po
raímente participará er
mas sociales que se üev"
y en muchos casos podi
a un grado de refinami.
aquel que prevalece en
culos en los tiempos ac
modo que son ridículos
los vaticinios y suposi
algunos hacen acerca ti porvenir
del hijo del país, dando a entender
que recaerá a un estado semi-sal-vaj- e,
o al de un üaria que no tiene
entrada en los círculos sociales. A
más de esto, siempre estará abierta
para él la puerta del preferimiento
que nunca se deja de reconocer el
mérito y talento de aquel que lo
posee. Es una idea disparatada y
PODEROSO EBP USIDB HO ÜS DOLORES!!
Les dolores Reumáticos de Esp&ldzs, Pocho, Pulmones y
Caderas desaparecen como por encanto con ol uso del
PARCHE P0R03O GUADAL'JPANO.
Los, que sufran la
Pulmonía, S9uais.ti3rae,
mos para alcanzar alguna medida
de proficiencia en ese particular.
Pero nadie puede negar que las
escuelas públicas a que asisten los
niños de nuestro gremio son cada
dia mejores, aurTque la gran
ría de ellas no ha alcanzado el
do de perfeccionamiento que sería
- de desear en el ramo de la ense- -
ñanza del ingles. En el asunto de
la educación industrial estamos to-
davía muy atrasados, y se necesi
Dolores da Caderas
Dolor do Espinazo,
Asma, x
Infriados,
Catarro de ?ac!io,
Dolor, hallarán pronto alivio apliclndosa
EL PARCHE FOROSO GUADALUPANO.
tarán años y grandes esfuerzos pa-
ra reponer el tiempo perdido. Las
artes y oficios que sabíamos antes
de la Ocupación Americana se han
olvidado o perdido casi enteramen-
te causa de la competición desven-
tajosa que tuvimos que afrontar,
la cual obligó a los nuestros a re- -
" tirarse del campo de la industria
que anteriormente había bastado
para sus necesidades. Se realizó
aquello de que "Otros tiempos,
otras costumbres," y fué , preciso
acomodarnos a la nueva situación
Esta EMPLASTO ost& compuesto do sustancias que no son
cáusticas.
VAIS 25 CENTAVOS 0P.O CADA EMPLASTO.
MANUFACTURADO
I.IEDICINS CO.,
St. LouÍ3, Mo., E. IT. da A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
aí
La nerUta De To
dLico2?ia,l
LAS HUESTES DE DON PANCHO
Cuando ya todos creían que el General Pancho
Villa estaba enteramente despojado del poder de hacer
mal a su contrario Carranza, resulta que todavía anda
dando guerra en diferentes partes del estado de Chi
huahua, haciendo hazañas en Ojinaga, Santa Rosalia y
Hav mas catarro en esta sección del
pata que todas las demás enfermedades
j antas, y por afioa se creía Incurable. Los
doctoree prescribían remedios locales y,
habiendo constantemente fracasado en
curarle, le pronunciaron incurable.
Catarro es una enfermedad local, influ-
enciada grandemente por las condiciones
constitucionales y por lo tanto requiere
tratamiento constitucional. La Cura de
Hall para Catarro, manufacturada por
F. J. Cheney & Co., Toledo. Ohio es un
remedio constitucional, se toma interno
y actúa por la sangre y en las bases
mnooaaide sistema, Se concede una re-
compensa de 11,000.00 por cualqaier caso
de catarro que no pueda ser curado
Mande por testimonios y circulares.
F. J. Cheney & Co., Toledo ,Ohio.
Se vende en la botioas, 75c,
Las Pildoras Familiares de Hall para
otros puntos de poca importancia, uon esto se pone
en claro que aun cuenta con muchos partidarios y que
puede molestar bastanté al gobierno establecido.
fa 4?
OTRO ENRIQUE OCTAVO
Si es verdad lo que se refiere acerca de los abusostí Ti 1 llillii i tii ; que se cometen en contra de la religión católica por el' scontipacion. advt. gobierno del General Carranza, y en cuanto a las leyes
vejaminosas e injustas que está poniendo en fuerza eniUlMiüM r IPS fe' 2 la República Mexicana, este gobernante debe tener muManuel A, Salas
Herrero Experto cho parecido en este particular al Rey Enrique Octavo
de Inglaterra, que por la fuerza suprimió a la religiónSu Herrería en la Capilla Vieja
católica en su reino y estableció una jeligión nueva debuadalupana, frente al
Restaurant Francés
Deseo anunciar al Público que
en mi herrería se hace toda clase
la cual era el jefe. Sin embargo, es posible que Carran
za no pueda obligar a los mexicanos a cambiar de reli
gión.
fc '
OTRO REY DESTRONADO
de trabajo de compostura de ca
r rros, Boggies, máquinas de todas
clases, automóviles, armas de fue
go, maquinas de escribir, lampa'
ras de gasolin, ingenios etc. Se
calzan caballos, como también ; El Rey Constantino de Grecia ha sido destronado;
. tt- -' """""" ,,;in i j. " - .. t i
componemos piezas de hierro cola-
do por medio del proceso OXEA
AUErnSLEJMlS y toda clase de1 1
trabajo que se nos confie será en-
teramente GARANTIZADO. Soli
citamos su patrocino y le damos
mejor trabajo por su dinero que
cualquier otro Herrero, en el
por los ejércitos de las potencias aliadas por razón de
que ha persistido desde el principio de la guerra en fa-
vorecer la causa de Alemania. Es yerno del Empera-
dor Guillermo Segundo, y este monarca ha manifesta-
do mucho enojo por el acto de sus enemigos.
f$? "íj? 8?
TAL VEZ MUCHOS AÑOS
Juzgando por el encarnizamiento que están mos-
trando ambos adversarios en lá presente guerra euro
DelDK J.H.MLean.
. P condado de Taos.Somos agentes de lámparas de
Gasolina de la marca de Bolte &
Weyer, la cual es la mejor y más
barata.
Traigan su trabajo y lo conven pea, y por el aparente contrapeso de tuerzas con que
cuentan las dos partes, no hay ningún prospecto de
ceremos de lo dicho.
Manuel A. Salas
Taos N. M. paz inmediata, y es de temer que la guerra dure toda-
vía algunos años.
ft ri? i? i?
PATRIOTISMO EN ACCION
Tenemos una medicina garanti-
zada para matar tusas. Aquellas
personas que son molestadas por
estos perjuicisos animales deben
usar esta medicina y acabar con
ellos. La vendemos a precios muy
ta manera como desea el Dr. J. H. McLean que oae su Linimento de Aceite Volcánico.
1. REUMATISMO: Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para aliviar el
dolor y tome el Bálsamo del Dr. J. H. McLean para el Hígado y los Ríñones para quitar la causa. Use las
dos medicinas al mismo tiempo.
2. ESPINILLAS, ULCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AM-
POLLAS y QUEMADAS: Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como de dos 6 tres dobleces con el Li-
nimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese á las partes afectadas.
5. ESCALDADURAS y RASPADURAS: Bagase una pasta de harina con el Linimento de Aceite Volcá-
nico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas.
4 DOLOR DE CABEZA: Para aliviar el dolor apliqúese en las partes afectadas el Linimento de Aceite
Volcánico del Dr. J. H. McLean. Para quitar la causa tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLean
para el Hfgaao y el Cordial Fortificante y Purificador de la Sangre.
6. MAL DE PIES: Lávese los pies todas las noches en agua caliente y con jabón puro, seqúense perfecta-
mente, y luego apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia y frótese
bien en la piel con las manos.
6. CORTADAS: Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en la cortada y luego
esesS una venda de lienzo blanco de dos 6 tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr.
J. H. McLean.
Para todas clases de dolores,cuando se necesita un buen Linimento úsese el Linimento de Aceite Vol-
cánico del Dr. J. H. McLean. Es anticíptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta ahipolla ni en la
mas delicada. No contiene drogas nocivas tu venenosas de ninguna clase. Es el Kcmedio Propio de la
íaturalcza. Se obtiene de la profundidad de la tierra. Se ha usado constantemente y soportado la prueba del
tiempo por mas de setenta afios y ahora se vende mas que nunca.
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA. Precio 25c, EOc u $1.00 oro por Botella.
Direcciones detalladas para su uso están en cada botella en Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s,
Sueco, Polaco y Francés. De venta por todos los comerciantes en medicinas.ÚNICAMENTE PREPARADO PO-
RTES DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO., St. Louis, Mo., E. U. de A.
La liberalidad y largueza con que el pueblo de les
Estados Unidos ha respondido al llamamiento de su gorazonables.-K- io Grande Drug to
advt. 14-t-f. bierno para el empréstito de tres mil millones de pesos
destinados a cubrir los gastos extraordinarios que ha
sucitado ra, son una prueba eficiente de que el
patriotismo más puro y ardiente sigue subsistiendo
QUININA EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de tu efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA ei superiori lo Quinina ordinaria. No produce nervio-ilda-
ni maleitar en la cabeza. Tensase en
cuenta que sólo bay un "Bromo Quinina."
La firma de E. W. GROVE ea cada cajita.
en el pecho del pueblo americano, y que está listo
a dar un apoyo firme y duradero a su gobierno en tc-- f
das las contingencias que pueden sobrevenir.
$ í1
TREGUA A LA POLITICA
EL TIO SAMUEL PAGA EL ESCOTE
En esta época en que el país dedica toda su aten-- I
Ya están suscritos los dos mil millones de pesos
que los Estados Unidos van a prestar a Francia y á sus
aliados con el fin de ayudarlas a que hagan la guerra a ción a problemas de suma importancia, tanto domésti
LA EXPEDICION FAMOSA
Dentro de tres tóeSés se verificará la expedición
famosa que consistirá en el pasaje de medio millón de
soldados enviados por el gobierno de los Estados Uni-
dos a Francia en auxilio de los aliados. Se esperan
grandes cosas de esta expedición, y una de ellas es que
contribuirá eficazmente a humillar la soberbia del teu-
tón y á restablecer la paz en la tierra.
cos como extranjeros, no es extraño que las agitacioAlemania. Este préstamo será pagado tal vez algún dia,
nes de la política se hayan apagado casi enteramente;pero es dudoso, porque las naciones no son regular
mente buenas pagas; pero de todos modos el Tío Sa y que sea muy poco lo que se habla y se hace sobre!
ese píTnto en los momentos presentes. Pero presto llemuel se echará la carga encima y pagará primeramente
los réditos y después el principal. El Tío Samuel es un gará el despertamiento que renueve lasluchas entre los
partidos cuando se acerquen las elecciones, y entoncesprestamista rumboso y nunca cobrará a sus deudores.
todo el mundo prestará atención.
i? ?
SOMOS POBRES DE ESPIRITU
Parece cosa demostrada que nosotros los oriundos
de este suelo somos pobres de espíritu que en palabras
y en acciones nos quedamos siempre atrás no diciendo
ni haciendo la cosa oportuna cuando conviene. Tam
bien es cosa que no necesita de prueba que somos po
I 1 Sores ae DOisa y que no es mucaa ia proporción uev"--!
- - -
queza que nos toca en parte.
i? "i í? ri?LA VISION DE LOS ESTADISTAS
i nc lmmhres de estado que estudian y meditan so HOMBRES DE SOBRA
bre asuntos internacionales son de opinión que algún Con tantos hombres útiles como los que tiene a su
disposición el pueblo americano, hay suficiencia dejdia, tal vez dentro ,de un
siglo o dos, la Gran Cnina re
generada y unida con el Japón emprenderá la conquis
t rtt 1st Riirnna con la Dretensión de que la raza aman brazos para el trabajo y de manos para empuñar las ar
más cuando la necesidad lo exija. A esto debe agregarfNa y no la blanca sea la dominadora del mundo y la
la vanguardia de la cique tenga el puesto principal en se que los recursos de la nación son inagotables y qué
vilización. A la fecha la raza amarilla constituye una la inteligencia e ingenio de sus hijos no son sobrepujados por los de ningún otro pueblo del mundo.
PROFECIAS CUMPLIDAS
mitad de la populación de la tierra.
i? & i"
UN EJERCITO PERMANENTE Emilio Castelar, el gran orador'español, cuya elo'
cuencia no ha tenido superior en los siglos pasadosDESPRECIO MAL COLOCADO
Los militaristas de Alemania fueron al principio
de oDinión a"" U intervención de los Estados Unidos
presentes, en uno de sus discursos ante el parlamenta
esoañol pronunciado en lo72, dijo hablando de la an
exión de Alsacia y Lorena por Alemania, que el Condeen la guerra europea no tendría ningún efecto de im
Bismarck había cometido un error fenomenal al llevaj
a cabo tal usurpación, porque indudablemente traeríl
Con el reclutamiento de 500,000 hombres, los Es-
tados Unidos establecen las bases de un ejército per-
manente que estará listo en todos tiempos para acudir
a la defensa de la nación. En cierto modo, esto es se-
guir las huellas de las naciones europeas y poner en
planta el militarismo nacionalista que tan necesario es
en estos tiempos para protejer los derechos de una na- -
C
i? 4? if
portancia. Ahora se habrán desengañado de su error,
si alguna cosa ha hecho daño a las potencias centrales
ha sido la influencia y recursos de la nación americana,
aunque todavía falta que sientan el peso de su poder
militar en el campo de batalla.
consecuencias funestas en el porvenir. La profecías
ha cumplido cual se manifiesta por la lucha titáníc
Ique se está verificando a la hora presente.
X.A Revtata De Taof
franceses que viven en esa institu
aon. uno ae enos era un viejo CAJAS DE HIERRO
Garantizadas do toda
fuego
soldado de Crimea. Cuando el ve
ENEMISTAD PERSISTENTE
La Francia y la Alemania han sido enemigas per-
sistentes por varios siglos, y una y otra han sufrido
descalabros en las muchas guerras que han tenido que
sostener. La guerra del setenta y uno del siglo pasado
ambres moriría." "Y quien en-
señara el peligro a los pajaritos?"
Mi guía sonrió, y dijo: "No
tengas cuidado, esta es la segunda
familia que ella cria en ese lugar
Ellos están muy seguros porque
tienen alas' A nosotros los pies
terano saludó, el general Pershing
se detuvo y, estrechando su mano,
le dijo: "Es un honor para un jo V I "
ven soldado estrechar la mano de
un viejo soldado que ha visto ta& --.tí feí íaH 1 swson los que nos ponen en peligro,
Mulerés
Cansadas
Lu raujcrea que pierden
u alud debido al exceso de
trabajo, necesitan un tónico.
Bs debilidad 6 cansancio no
quita aóta. Tómese el
Cardul, el verdadero remedio
para loa males de la mujer,
mies de mujeres que han
tomado el Cardul nos escri-
ben jr hablan coa entusiasmo
del provecho que recibieron.
tos hechos de armas gloriosos co Mí .71Por medio de ellos quedamos
pareció agobiar y destruir para siempre el prestigio mi-
litar de la Francia, pero el poder recuperativo de esta
nación es maravilloso, y en pocos años recobró su an-
terior ser y grandeza.
4? $ & $
mo usted los ha visto." conectados con la tierra, y esto
.vi vPaseando entre los Inválidos, el forma el circuito por el cual pasa i i i : -
general Niox condujo al coman. la comente,"
'ir-- -, sdante americano a la vista rotonda, Por el momento no pude darme
de cuyas paredes colgaban bande
t tt c p
MUY BIEN PARLADO bien cuenta del caso, pero mástarde me puse a meditar sobre la
parábola, y notar la diferencia
ras de batallas y el grupo bajó por
las escaleras que llevan a la cripta
donde está el sarcófago de Napo
El último discurso pronunciado por el Presidente
entre las alas y los píes.Wilson se distingue, por su elocuencia y por la manera león. Débiles y delicados como son
los pájaros, guiados solamenteEn seguida fueron llevados losclara y luminosa conque expone las fases de la presente situación, y en particular donde habla sobre la per americanos a un Museo de Arte por el instinto, tan torpes comoparecen cuando principian a vo-
lar, están a salvo de peligros tre
fidia y dobléz del gobierno alemán en su conducta há- - donde se guardan numerosas reli
Las cajas de hierro de THE
VICTOR SAFE & LOCK CO., de
Cincinnati, Ohio, son las mejores
cajas de hierro en el mundo.
Si Ud. quiere tener su dinero
safo y salvo y tener sus; libros y
documentos bien asegurados de
robo y de fuego, compre; una Ca-ja de Hierro de THEtVICTOR
safe & lock ;co. -
Se venden desde IVEINTE PE--
quias del héroe. Una hora duró la
visita al interesante edificio.
mendos porque son animales del
aire, porque viven sobre sus alas;
pero los séres humanos, orgullo-
sos por su fuerza y sabiduría.
En la tarde concurrió el general
Pershing a la cámara de diputados,
están siempre en peligro por el
contacto continuo con la tierra.
Una carta reciente de Ir
Sra. Citarles Bragg, Sweet-aa- r,
Ind., dice: "Con palabras
ao puede expresarse to mu-
cho qua au medlcloa hizo por
ral. No podía, como ahora,
trabajar seguido trabajaba
na rato jr tenía que acos-
tarme. Siempre alabaré as
medicina." -
y al presentarse en el palco del
cuerpo diplomático, fué saludado
con una ovación estruendosa de
Este es un argumento en favor
SOS para arriba. E&SE?
Escriba 6 vea hoy mismo á
José Montaner,
Agente en el Condado? de Taos.
de una vida sobre las alas. Las
comentes del mal no tendrán
entrada a nuestro sér si vivimos
a vida alada del Espíritu. Se
SOLOguramente que en esto consiste
cia este país. Wilson tiene el mérito de ser buen Pre-
sidente y buen orador.
& 'i'
LA PARTE DE NUEVO MEXICO
Si la expedición de 500,000 hombres fuere a Fran-
cia, como es probable que irá, el Estado de Nuevo
México contribuirá con 2400 hombres, que formarán
una parte respetable del contingente. Estos hombres
se conducirán en una manera que honre a la nación y
al estado y que gane fama duradera para aquellos que
más se distingan.
& fr ir ir &
SIEMPRE EL MISMO
El mundo es siempre el mismo para los hombres
que viven en él. Unos son comparativamente dicho-
sos; otros son desgraciados, constituyendo el número
PARA HOMBRES
los representantes. Los diputados
aplaudían de pié, entretanto que el
hacía profundos saludos
e agradecimiento. Entonces el en-
tusiasmo se comunicó a las gale-
rías y con violación del reglamento
que les prohibe aplaudir, se unie
a libertad verdadera. la libertad
Dede los hijos de Dios. Esta es la
explicación de por aué alcunos
Pruébese el Cardal,
venta en todas partes.
hombres y mujeres pasan por Exron a los aplausos de la Cámara. Nervisana-E- l Remedio quTanto se ha Buscado.
Una Muestra 6rafls & Todos Los qu ! fMil
peligros y tentaciones sin Ber to-
cados, mientras otros sucumben.
El peligro tanto como la seguri-
dad no dependen de la fuerza de
resistencia sino de los puntos de
contacto. El hombre aue cruza
Pieso Alas
Hace algún tiempo fui a visitar la vida con sus pies posados fir-- 1
una estación eléctrica donde era
Se sienta Ud. ner-
vioso 6 que sua fuer-
zas se agotan? jNota
Ud. que su vigor sex-
ual bo acaba, que la
memoria le falla, 6
que bu sueño es inte
memento en lo visible y material.
para su seguridad necesita de un
cuidado constante y de mdisa
mayor porque la miseria y las penalidades se extienden
por todas partes y reclaman innumerables víctimas.
Pero todo viene a parar en razón de lo mismo porque
recibida la fuerza general por la
Catarata del Niágara, corriente
de sesenta mil volts y que era
transformada para el movimiento
cione3 de pelicrro: rero el hom
bre que tiene contacto real con
lo invisible y espiritual, los lulas generaciones se suceden y nacen y mueren con re de los tranvías de la ciudad. Por gares mas peligrosos no le hacengularidad invariable. La vida es una jornada que co todas partes se miraban letreros mál, porque nada hay dentro de
rrumpido por pesadillas ó pérdidas del
fluido vital; le duele la cintura ó la ca-
beza, se siente Ud. gastado, eln ánimo y
vigor, debido á abusos ó excesos en la
juventud? Va Ud. perdiendo la espe-
ranza de recuperar bu antiguo espíritu
para poder gozar otra vea de los placeres
de la vida? Ka éste caso escribanos
hoy eln falta, pues es tiempo que Ud.
obtenga lo que le restaure la salud y el
su naturaleza que forme el cir-
cuito mortal. Levantóos y "ten
que con letras rojas decian:
"Peligro" en seis idiomas dife
mienza en la cuna y va a parar en la huesa.
4f ir ir ir ir
PARA QUE SIRVEN?
ded vuestrrs alas. "Selecto.rentes. Poner un dedo en aquellos
QUE SEAN SOLDADOS Una Buena Oporalambres de cobre que parecíantan inocentes, hubiera sido laPreguntamos para que sirven los grandes empleos?
muerte Cartas que llegan de toSirven en primer lugar para regalo y provecho de aque--
i ... ' . . . . tunidad en TaosComo supondréis yo me puse das Partes Piden Exnos que uenen la Dueña suerte üe obtenerlos. Sirven muy azorado, pensando en que cepción,y otras que se
hagan Soldadosun movimiento imprudente podíaPonerme en contacto con aquella Se Arrenda el mejor Edificio paraComercio ete. con todoa loo Mue-
bles Necesarios de un Comercio
de Primera Clase
corriente mortífera. Washington, Junio 13. Entre
vigor. A todo bombre que nos escriba
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis ana muestra de nuestro gran
tratamiento medicinal NERVISANA
para que la pruebe y note eus efectos.
El que una vea haya usado el método
NERVISANA es nuestro decidido ami-
go para siempre, ésto explica todo
Ademas de la muestra le enviamos tam-
bién sin ningún costo ú obligación para
Ud. un ejemplar del interesante librito
"La Salud ante Todo." Esta obrita que
es codiciada por todo hombre débil ex-
plica clara y distintamente la influencia,
de los nervios'sobre el si stem a sexual..
Repentinamente, precisamente los millares de cartas que han esta
a la sombra del aparato que mar En Taos, el lugar del gran futudo llegando al despacho del capi-
tán proboste general, procedentescaba la presencia de los sesenta ro y el lugar en donde en la línea
también para recompensar y satisfacer a los subalter
nos que han prestado buenos servicios al partido tri
uníante, y así mismo pueden servir para adquirir pro
sélitos dando privilegios a aquellos que no los han ga
nfdo en buena guerra, pero que están dispuestos a cam-
biar de opinión si los tratan bien en la distribución.
4 í? fc fc
NO SERA MOMARQUIA
Algunos escritores afirman que la organización y
mantenimiento de un gran ejército en los Estados Uni
mil volts, vi algo muy extraño, de comercio se puede hacer gran
un nido por cuyos bordes los
de esposas, madres y novias, que
suplican queden exceptuados sus
seres queridos, los empleados se
solazaron hoy al contar varias mi
pajaritos sacaban la cabeza, y la des negocios, hay el mejor edificiode comercio con todo y almacenes,
muebles esenciales para un comer-
cio de primera clase. Dará arrentar.
madre volando cerca de aquel Se le manda enteramente gratis junto.
con la muestra todo bien empacado y
franco de porte, con solo mandarnos ana.sivas de esposas, las que recomien-dan que se lleven de soldados a sus
nido colocado sobre la muerte,
con tanta tranquilidad como si
hubiera estado en un manzano
situado en el centroide la plaza y
en el lugar y esquina más céntrica
de la plaza. carta, describiendo, en su propio leaguaje, el mal que 6u(re. Diríjase á:dos es como el preludio y presagio de un gobierno maridos. Una de ellas dice que sui cubierto de flores. Ln este mismo edificio se hanesposo no quiere ir a la guerra, pe THE NERVISANA CO.,enriquecido varios hombres de nero que no tiene razones de porque
no hacerlo, y hace la indicación a
Depto, Milwaukee Ave.,
CHICAGO, ILL,
"Cómo puede estar tan con-fiada-
pregunte a mi guía,
"pues si se descuida y una de las
plumas de sus alas tocara los al- -
monárquico en el distante porvenir. No lo creemos,
porque en este país el pueblo está educado en el siste-
ma de gobierno propio y no consentiría en el despotis-
mo y absolutismo que ha prevalecido y prevalece to-
davía en muchas naciones del mundo.
a secretaria de Guerra que será
mejor que hagan de él un soldado
gocios y hay lugar todavía para un
buen comercio en este lugar.
Los interesados en arrentar un
buen edificio para comercio etc.
pueden dirigirse por escrito o en
persona a
José Montaner, Taos, N. M.
Advt.
i? ir i if
COMPRAMOS y vendemos toda
clase de propiedades, casas de
residencia, ranchos, solares para
residencias etc. dentro el valle.
José Montaner, Co. Real Estate
Agency. TaosN. M. 4--20OJOOJO OJO
MIRE BIEN
NO SUFRA MAS DE LA VISTA
QUE SON SIETE MILLONES?
Que son siete u ocho millones de muertos en un
mundo que contiene cerca de mil setecientos millones
de seres humanos? A muchos nos parece que no son
mucho y que no harán falta en la composición del con-junto general. Pero contemplando la cosa bajo el pun-
to de vista individual en hecatombe de difuntos es una
enorme y no puede menos de tener un efecto deplora-
ble sobre las naciones afectadas o sobre el universo
entero.
Trabajos k Iniprenfamoso descubrimiento del celebrado Dr. TAYLOR. Unas apli
caciones oe "MiKAlilüNí' se
rán suficiente para que sienta us
ted alivio inmediato y sus ojos
queden brillantes y su vista clara
y penetrante. Los dolores de ca
Si su vista está empañada a le
es difícil distinguir los objetos. Si
le arden y le lloran los ojos. Si el
globo del ojo tiene una apariencia
ensangrentada, si sus párpados
están inflamados y tiene una apa-
riencia granosa como carnosidad
entonces no hay duda alguna de
que su vista necesita atención in-
mediata. Es muy peligroso aban-
donar la vista cuando se encuen-
tra en este estado tan delicado.
MANIFESTAMOS a nuestros suscriptorea foráneos "que
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.i beza que suelen acompañar elmal de la vista también deben desaparecer. jniKABiiWcj nocano se ve agobiado por los hono
res que se le tributan en Francia, contiene cocaica, morfina, ni nnguna otra droga que pueda cau
su3 sobordinados se dedican asidua sarle el menor daBo a los ojos, y
si está usted sufriendo de la vista
EL GENERAL PER-
SHING EN FRANCIA
Es el Héroe del día
mente al trabajo. Una comisión
1 00 hojaa de cartas y 100 soljre3 con su J 1 C A
nombre y dirección por P ' J)
250 hojas y 250 sobres también impresos $3.00
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada $3.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección $1.50
100 Invitaciones para bailes o diversiones $1.25
y de sus consecuencias, no debede oficiales americanos, acompaña
demorarse en ordenar hoy mismoda por otra dé oficiales franceses,
pues pueden presentarse compli-
caciones que afecten los nervios
ópticos y entonces quedará usted
ciego para toda su vida.
El mejor remedio que conoce
hoy dia la ciencia médica para
el tratamiento de los jos, es
"MIRABENE."
Mirabene un frasco de esta famosa medici-
na, si no puede usted conseguirlarecorren los principales centros fe
en la frmacia.rrocarrileros de Francia, exploran-
do las condiciones que ofrecen lasVisita la Tumba vías de comunicación para el tras Para los Gomersiactbsde Napoleon Precio por Frasco $1.00Envíe su remesa en un giro postal o en una carta certificada y á vuelta
del correo recibirá el remedio franco do porte
THE MIRABENE CHEMICAL CO.
porte de comestibles y municiones.
Una escena impresionante tuvo
lugar cuando el general Pershing
DEP. 222 P. O. BOX 657 CHICAGO. ILLvisito la tumba de Napoleón, conParís, Francia, Junio 15. La
Academia Francesa ha acordado la cabeza descubierta, pagando un
tributo silencioso a uno de los más
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección 8S.00
600 hojas de cartas y 500 sobres 4,'X)
1000 Facturas (bill heads) con su nombre 4.00
500 ' 2.00
1000 Recibos en 10 libros 4 00
" "
,500 5 2.25
Ique sus funcionarios saluden al ge-
neral Pershing en nombre de dicha grandes capitanes que ha habido
en el mundo. El general Pershing,institución y lo inviten a una re YERBAS QUE CURAN
cepción pública que darán en su acompañado de su Estado Mayor,fué recibido en los inválidos por el ritcioiI)
rutar Wnmj 'M QTL f la Hnto ... ,' m MTS.I ti O , JTl fftlgeneral Niox, jefe de la históricai El general americano y su Está
residencia.
Cuando el grupo de militares aGRATISnC Atractivo y Hermoso.Catálogo Para 191?. OJGRATISIÍIIIMMkmMi trnti r iirn..i r nrl I y.L. to fltNDA DI DIFAATAHIMMt
Toda clasede trabajos de Imprenta, Blancos de notas, pote-ca-
Documentos garantizados en ingle's o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla-
mentos, Circulares, etc. daremos prec03 y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
La Revista de Taos, :- -: Taos, New Mexico
felo Mayor fueron los huéspedes en
JJinafcomida que Ies ofreció esta
f mañana el mariscal Joffre en el
Mldf utrttd. 4. to. Ita. Ükula. v .1 .l.Ha. J m..
'A. " mm M4..ei h Hliu nniMt fn tATALOO FtDAL9 HUIamericanos entró al espacioso pór-
tico que conduce a la rotonda, en 306-3- 0 W. 6th St. Bernardo Lopet Merentil, Co. KaatM City, Mo.lub Militar.
Mientras el comandante ameri contró a un número de veteranos ElkLÍ13 tas
La Bevlsta De Taos
Librería de La Revista de Taos.IA PROVINE fm. Procedimientos del Cuer careñas siendo que dicho compro-bante no ha sido reclamado y el CORTESE ESTE ANUN-CIO Y PRENDASE EN
DONDE LO YEA
SU ESPOSA
ANA HA KU U del Condado de Taos. mismo fué
protocolado en la ofi-
cina del secretario.
(Se Continuará.)
NOTA: Todo pedido debe venir acompañado de su correspon-
diente importe, asegurando que toda órden por libros será remitido
inmediatamente pagando nosotros los costos de correo. -CM Fl AC.
xaos, ix. ai., juiuo i, íii.1
THAI ill)-
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El Honorable Cuerpo de Comi- -
RIFRNO mo cuerpro de Igualamiento aUlLlll" loo If) a m rnn ln! RÍrriiipntps
Se Alega en Washington
que los Especuladores en
Comestibles Roban a los
consumidores cincuenta
Millones de Dolaies ca-
da Treinta Dias
miembros presentes:
Leocadio Martínez, Presidente,
El Cerro de las Campanas 2.00
Porque se casan las mujers .50
El nido de Ruiseñores .50
El paraíso de las Mujeres .50
El infierno de los hombres ,50
Gil Blas de Santillana, al oro 3.E0
Porque murmuran las viejas " .50
Poesías de Manuel Acuña 1.00
" Antonio Plaza 1.00
" " Espronceda 1.0O
Obras Poéticas de Campoamor 1 00
Pasionarias de Flores 1.00
El Libro de los Enamorados ,50
Amor Sublime 1,00
EUorobado i 1.00
Com. lmer, dist.
VVm. F. Meyer, Com. 2ndo. dist.
Manuel Várela, " 3cer. dist.
f I Gobierno Español y
su Monarca en
Peligro
Laureano Mares, Secretario,
Por J. Montaner, Diputado.
Un hombre da Cincinnati dice
como 'marchitar los Callos en
tal manera que se pueden le-
vantar con los dedos
Oh f ? ! T ! ! Esta clase de lenguaje
áspero se oirá menos aquí en la plaza
si la gente que es molestada por callos
sigue el simple consejo de esta autori-
dad de Cincinnati, quien reclama que
unaa cuantas gotas de una droga llama-
da f roezone cuando se aplica en un callo
delicado o duro cura el dolor de una vez,
y pronto el callo ee seca y se puede le-
vantar sin dolor,
El dice que freezone se seca inmedia-
tamente y nunca inflama o aun irrita el
cutis alderedor. Una pequeña botella de
freezone costara muy poco en cualquier
botica, pero positivamente removerá
cualquier callo duro o blando délos pies
de uno. Millones de mujeres americanas
le darán la bienvenida a este anuncio
desde la inauguración de los tacones-altos- .
Si su boticario no tiene freezone dí-
gale que ordenóuna pequeña botella pa-
ra usted. Advt.
Demetrio Esquibel, Alguacil,
Los procedimientos de la junta an
tenor fueron leídos y aprobados y
el Cuerpo procedió al descargo deParís, Junio 18. Alguna luz
arroja sobre la presente situación
de España, que ha sido reciente
sus deberes.
El reporte de J. L. Archuleta,
anteriormente Juez de Paz, fuémente motivo de tantos augurios,
una correspondencia del "Petit
Parisién" procedente de aquel
leido y aprobado.
Ahora viene ante este Cuerpo
el asunto con referencia a un cierpaís y dirigida por un correspon-
sal que ha hecho una especial
Washington, Junio 19. Que los
especuladores de comestibles roban
cincuenta millones por mes, por
los últimos cinco meses, de la gen-
te americana en los Estados Uni-
dos, fué lo que dijo hoy a los Se-
nadores del Congreso el adminis-
trador de subsistencias Herbert C.
Hoover.
Se trata de poner los víveres pa-
ra que sean controlados por el go-
bierno como medida propia para
evitar los abusos que se están
por los especuladores
en comestibles, que amenaza, al
continuarse así como se ha seguido
por los últimos cinco meses, una
revolución dentro los Estados Uni-
dos, pues el pueblo pobre no al-
canza para la mantención de su fa-
milia dados los altos precios de los
efectos de primera necesidad..
El gobierno está actualmente
ocupado para tomar los pasos ne-
cesarios para salvar la grave situa-
ción amenazante.
to camino en precinto No. 8 que
ha sido atajado por un tal José
Sanchez, y después de madura conDicho corresponsal comunica
sideración fué ordenado que el di
cho camino sea dejado en donde
está o ha estado, y que José San-
chez sea notificado que si él ataja
por telégrafo la situación actual
del gabinete, que es, en su sentir,
como sigue : f
"Antes que todo, la situación en
Cataluña, es crítica. Los habitan-
tes se han levantado contra el
actual gobierno v están agitándo-
se por un anhelo de completa in-
dependencia. Una facción decla
el camino otra vez él será prosecu
tado ror la lev. v el secretario es
ordenado de hacer tal notificación.
HA TENIDO RESULTADOS
BENEFICIOSOS.
Un hombre no se está tratan-
do a si mismo derechamente
cuando abandona reumatismo,
debelidad, coyunturas tiesas,
músculos doloridos, tí otros sín-
tomas de I03 ríñones o vejiga.
Isaac B. Turman, 1277 Wash
ington Ave. , Ashbury Park, N.
J., escribe: "Yo use Pildoras de
Foley para los Ríñones y tuve
más beneficiosos resultados de
ellas." De venta en todos par-
tes, advt.
Con referencia al asesoramiento
de propiedad, se reclama que las
ra abiertamente en un periódico clasificaciones están altas según he
$075
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.50
.50
.50
.50
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de Barcelona que no obedecerá en
Todos nuestos libros con pasta ó forro
buenos y fuertes a la holandesa.
DKXIONAEIOS
Diccionarios inglés y español para bol-
sillo 35cts
Diccionarios Inglés y español salvá 1.25
u 075
" " " Appleton3.50
u ! Velasques
Con Índice, el mejor en el mundo 8.50
Diccionario puro español 3.50
Ollandorf para aprender el idioma
ingés, con llave $2.50
LIBROS PRA APRENDER HA-
BLAR EN PÚB1CO
Discursos para todas las ocaciones;
sobre política, religión, educación, para
ínanguraciones de sociodades 4 Julio
etc 82.00
El Arte de Hablar en Público y como
hacer discursos 94.00
Gramática para aprender inglés ";1.50
Guerra México-America-
(Historia de Nuevo México " 2.50
Nueca Biblioteca de la Risa " 1.50
Secretos de la Naturalezá " 1.25
Manual de Agricuiturft ygana-derl- a
" 1.50
Catecismo de Mazo '" 1.00
Glorias de María " 1.00
Los Preceptos del Matrimonio " 0.76
Doctrina Cristiana 0.75
Pequeño Lavalle Mexicauo " 0 50
Despertador Eucarlstico " 0.50
Genoveva (pasta fina) " 0.75
AritruÉlica Comercial " 0.50
El Secretario de los Amantes " 0.75
El Secretarlo Español .75
El Secretario General Mexicano " 1.00
Los Doce pares.de Francia 75
El Ama de Casa, Gula de la
mujer bien educada "1.00
Cantos del Hogar, Juan de
Dios Peza. " 1.00
Manual de Artes y Olidos " 1.00
Juegos de Manos y Baraja " 2.00
Manuel de Pastelería y Repostería" 1.00
El Cocinero Universal " 1.00
Estilo Genoral de Cartas - 1.00
La Verdadera Mágla Roja .50
Mantilla Libro 1ro. .25
Manual y Arto de Fotograüa " 2.00
Arto de Echar las Cartas " 1.00
Manual de Urbanidad , .50
Arte de Cultivar el Chile "' 1.00
Catecismo de Rip aid a .50
Memorias dol Padre Martínez .50
Cocinero Perfecto "1 CO
Socrotos del Infierno " 2.ÜU
La Clavícula del Gran Rey
Salomon " 2.0U
El Horóscopo " 4.00
Libro 1ro, inglés y español ,50c
Libro 2do. en puro español .50c
OBRAS POPULARES QUE ACABA
MOS DE RECIBIR
Todos estos libros están ricamente en
cuadernados en lomo desafílete con pla-
nos do tela.
Obras del FamosoJEscritorPerez Es.
cnch. v
La Envidia, 4 tomos $5.00
El Cura de Aldea 3.tomus 4.00
La Caridad Cristiana 4.tomos 5.00
El Amor de los Amores 4tomos 5.00
La Calumnia 4 tomos 5.00
El Infierno de los celos 4 tomos 5.C0
Carne de Placer 200
Los Casamientos del Diablo 2.00
BENIlUR-po- r Wallace, Novela
de la Epoca de Jesucristo 2 tomos 2.U0
Bortoldo ricamente encuadernado 1.00
chas por la Comisión de Tasaciones
de Estado y el Cuerpo" al ser aconlo sucesivo ninguna ley que no
haya sido aprobada por los cata
UN GRAN LIBROsejado por el Hon.
Henry A. Kiker
que el Cuerpo no tiene derecho de
rebajar dichas clasificaciones y
cualquier persona o personas que Manual de MedicinaPara el Hogarse consideren injustamente aseso
rados deben apelar a la Corte de
Distrito sin costo alguno a ellos,
El Cuerpo tomó un receso hasta
el miércoles, Junio 6 a las 9 a. m.
Ll Cuerpo se reunió según su
LIBROS DE 50cta
A Cuatro Reales Cada Uno
El Oráculo Novísimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia .'
Genoveva
Bertoldo y Bertoldino
Los doce Pares de Francia
La Magia Negra
" ' Roja
" Blanca
Don Juan Tenorio
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloisa
Porque pecan las mujeres
El contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Vallo Mexicana, Santa Misa
La Valle Mexicana broche de oro
Despertador Eucarlstico
Camino del Ciólo
Ramillete de Divinas Flores
Ancora de Salvación
El Angel de la Infancia
Catecismo de Ripalda
El Dovoto de Josefino
La Imitación de Cristo
Las Glorias do Maria
MAS LIBROS
Gramática Castellana
Aritmética "
Mantilla No. 1
Don Quijote da la Mancca
Qiievedo, chistes
Fisiología é Higiene
Agudezas de Quevedo
Ensayos sobre Política :
Buenos padres buonos hijos
Guia dol Alma fe Casa
La Voz do la Naturaleza
Las Mil y una Noches
Las Mil y un Dias
María
La Hija del Cardenal
La Religión al alcance do todos
Napoleón, sus guerri, su vida y sus
aventuras politicaá
La Juventud de Enrique IV
Los Secretos de la Naturaleza
Diccionario Infernel
Glorias de México
La Torro de Nesle, 2 tomos
La Torre de los Crímenes
La Majoetad Calda
Arte de Domar Caballos
Arto de Agricultura y ganadería
El Arte de Cocina
Arte de Hablar en Público
Arte de Elegir Mujer
Arte de Elegir .marido
Guia del amansador de caballas
El Secreto de la Vida
Historia Universal
Historia de Taos
Arte de echar las Cartas
Nueva Biblioteca de la Risa
Los Preceptos del Matrimonio
La mujer en el Hogar
Arte de hacer Diabluras
El Conde do Monte Cristo, rica-
mente encuadernado, 2 tomos
El Ruiseñor Yucateco, canciones
El Bandido Chileno, Juaquln
Murrieta
El Secretario General Mexicano
El Secretario-Españ- ol
El Secretario de los Amantes
receso,
El Cuerpo halla que la cédula
lanes, y demanda lo independen-
cia a cualquier precio.
Aparte de esta situación local,
el corresponsal encuentra que el
estado económico de los negocios
en lo general demanda acción in-
mediata del gabinete. Todos los
empleados de las líneas férreas es-
tán discutiendo huelgas, y lo mis-
mo la mayor parte de los emplea-
dos de los talleres industriales.
El costo de la' vida ha subido en
un 15 a un 20 por ciento en sólo
los últimos tres meses, y los po-
bres no pueden soportar ya esta
situación.
La existencia de carbón es tan
limitada que es casi imposible ope-
rar los trenes El estancamiento
del comercio de exportación, a
causa de la guerra submarina, ha
acabado de producir una irrita-
ción creciente.
de tasación de la Santa Earbara
Tie & Pole Co. ha sido retornada
muy baja en valuación y la mis
Tenemos de venta el "Manual
de Medicina Usual" el libro de
más utilidad para el hogar domés-
tico.
Está estrito por el Doctor Carlos
Barajas, de la facultad de México,
y contiene toda clase de medicinas
caseras; el mérito de cada yerba y
como curarse en el rancho, en el
campo y en la ciudad sin necesidad
de doctor.
Contiene fórmulas y recetas que
se pueden hacer en la casa, y co-
mo curar toda enfermedad, herida,
envenenamientos etc. El lector
hallará en este libro el modo de
curar cualquier enfermedad, me-
jor que el mejor doctor.
Se vende a $1.50 en La Revista
de Taos, Taos N. M. 24x40
ma es ordenada de ser tasada en
la misma valuación de 1915. Este
asunto fué dejado para reconside
ración más tarde.
La Joya Land & Irrigation Co,
fué elevada de 800 a 3750 acres.
El Cuerpo tomó un receso hasta
la 1:30 p. m
Con respecto a la licencia de 1
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cores de Cornelio Martinez ésta
Dice que los Fosfatos
Hacen a las IVJujeres
Hermosas y Hombres
Saludables, Vigoro-
sos y Robustos
Los Doctores por todo el Mundo Prescri-
ben Fosfatos para Fabricar condicio-
nes Enemicas y Canzadas y Aquellos
que Kan tratado a sus Pacientes con
Argo Fosfato están Cambiando
Mujeres Flacas, Enemicas y
sin tejidos tónicos, cutis
suelto, en Mujeres con ca-
chetes rojos, Gorda3 y
Bien Formadas co-
mo no se puede
imoginar.
Atlanta, Ga, El Dr. Jacobson dijo en
una reolonte entrevista que 90 por cien-
to de enemia viene de quiebras nervio-
sas las cuale solo se pueden correjir su-
pliendo los fosfatos necesarios al sistema
nervioso que falta en la comida quo se
toma, y esto puode suplirse fíisiliuente
tomando una o dos tabletas cja Argu-Fosfat- o
de 5 granos, después de caduco
mida y"al ponerse en cama. En muchos
casos esto devuelye una complexión pá-
lida y sucia en un retrato de hermosura
y 6alud, yo he visto mujeres que pensa-
ban tener que estar bajo tratamiento por
meses devueltas a perfecta salud en una
o dos semanas.
AVISO ESPECIAL. Los Fosfatos de
Argo lecomendados por el Dr. F. H.
Jarobson contiene fosfatos tales como se
prescriben por doctores superit res en el
mundo, y se hallará que es la mejor y
má3 efectiva forma de tratamiento para
Dispepsia nerviosa, males do estómigo,
falta de seso postración nerviosa. Este
renovará la juventud, energía y vigor y
fabricará todo el cuerpo, Si su boticario
no le suplo con Argo Fosfato, mande un
$1.00 por un tratamiento de dos sema-
nas, a Argo Laboratories, 10 Forsyth St.
Atlanta, Ga. advt
Se Anticipa
' una Revolución
fué ordenada que dicha licencia
fuera expedida por la suma de
$100.00 en lugar de $200.00,
La Taos Land Company fué ele-
vada en propiedad raíz de $160.- -
000 a $198.500.
La cédula de tasación de Bond--
Madrid Junio 18. Un moví,
miento para la reconstrucción ra-
dical de todo el edificio político en
España está ganando terreno en
todas parte9 de la monarquía.
McCarthy Co, fué elevada en pro-
piedad raiz de $200.00 a $500.00.
El Cuerpo tomó un receso hasta
el Jueves a las 9 a. m,El señor Romero, editor de -- "La
hl Cuerpo se reunió según su
receso estando todos los miembros
Correspondencia de España" es-
cribía recientemente: presentes,
"España toda, con excepción de Con respecto al asunto del Olí
tin millar de familias que mono, cial de Sanidad el Cuerpo proce
La Gente Se Complace Con
Nuevo Descubrimiento Para
Blanquear El cutis
Atlanta. Ga. Be dice quo pruebas re-
cientes kan probado fuera do toda duda
que las complexiones trigueñas y sucias
se pueden volver claras por un nuevo
tratamiento que se descubrió reciente-
mente por un hombre en Atlanta. Solo
pídale a su boticaiio Blanqueador del
Cutis Cocotone. La feote que lo bn
usado está sorprendida de su efecto ad-
mirable. Limpie su cara de ese color
trigueño o apariencia cebosa en unos
cuantos minutos. Esto cuesta tau poco
que usted no podra estar sin ello. Solo
piense cuanto mas hermosa parecería
usted quitándose ess cutis trigueño y
viniéndole an cutis suave y claro en lu-
gar dol otro. Las mujeres y hombres
de bey debon cuidar bu complexión para
poder contribuir en la sociedad.
Si su boticario no le suple con Coco-ton- e
BlaDquoador del Cutis, mande 25c
por un paquete grande a üovotoni Co,
Atlanta, Ga. advt.
dió a nombrar a J. F. Trujillo conpolizan los gages de las oficinas
pflbricas, está mortalmente hastia salario diario a $4.50 por dia por(los dias que este en deber actual y
'sujeto a las ordenes del Dr. T. P.
Martin, y el secretario fué ordena-
do de expidir el nombramiento en
conformidad con esta orden.
Ahora viene el Cuerpo viejo de
Mapas de Nuevo México Arizona y
Colorado
da del favoritismo que condena a
la nación a perpétuo estancamien-
to, y está dispuesta a levantarse
al primer llamado como un sólo
hombre y dar al traste con este
sistema. El favoritismo es el cán-
cer que esta corroyendo a España
y que acabará con ella, a menos
que los españoles acabemos antes
con éL"
caminos por P. R. Trujillo y F.
El Capitfin de los Peuiteutes Negros
en 2 tomos 2.50
Los Deberes de la mujer Católica 1.50
Don Quijote de la Maucha ricamen-
te encuadernados ' 2.00
Gramática de la lengua'Castellana
de la Academia española 2.00
Compendio de la Gramática Cas-
tellana 0.75
Diccionario puro español 1.00
El Caballo.'Arte de carreras y como
domarlos 3.00
Historia Completa de Napoleón en
2 tomos - 3.00
Abelardo y Eloísa 1.00
El Cerdo, como criarlos y hacer .
fortuna 3.00
La Religión al alcance de Todos por
Balines 1.00
El Arle del Automovilismo
.
3.00
Prontuario de Ortografía Castellana 0 75
Arte de conocer a los Hombres y a
las mujeres 1.00
Tratado de Carpintería 2 tomos 2.50
Filosofía fundamental por Bal mes 1,50
Las Aventuras de Telémaco 1.50
Historia de la Religion 4 tomos 8.C0
Instrucción para Confesar 1.00
Finozas de Maria 1.0C
Novísimo Devocionario 1.00
Lógica por Baimes 1.00
Vicgut, Maestro do Iingléscon llave, 3.00
W . Drake, y presentan a este Cuer
po las facturas que se deben por
trabajo en el camino y también un
comprobante expedido a D. Mas- -
v& eoRK'Ti&Cis'arett! as
SSS2S5I
TRABAJOS DE OBRAS
100 fojas do padol y cien carteras con
su nombre y dirección por $1.50
Encabezados de cartas, 500 por $2.50
y por mil $400, con su nombre, dirección
negocio y grabado si se desea. El mismo
precio por encabezados de cartas de
buen papel y encuadernados en libros.
Libros de recibos también con su nom-
bre y negocio á 75cts. el libro y por diez
libros $1.00. Facturas, libros de notas ó
pagarés, á $1.00 por cien o $1.50 por
mil.
Documentos, hipotecas y toda chis
de blancos legales 65cts. dozena. Blan-
cos para jueces de paz, abozados, etc.; a
$2.00 por cien.
PIDAN NUESTRO
CATALAGO GENERAL
Nota: Todo pedido debe venir acom-
pañado de su importe.
Los costos da correo van. a nuestra
cuenta.
JULIAN A. MARTINEZ SONS
LA TIENDA POPULAR
-
- DE - -
ARROYO HOWB09 W. HEX
2.50
3.00
2.00
1.50
1.00
.50
.50
0
1.00
.50
Modelos de Discursos para todos
Las Mil y Una Nochee, al oro
Manuel de Fotografía
El Inglés en 20 Lecciones
Quiere Ud. aprender Inglés
Urbanidad y Buenas Maneras
Libro 2io. Inglés y español
Estilo General de Cartas
Chi tHS de Amor
El lioro de los enamorados
Guarino Mezquiuo
Juego de manos y Barajas ó el
Diablo de los salones
Los. secretos del infierno, para ga-
nar á todos los juegos, para des-
cubrir tesoros ocultos, brujas, etc
Venga aquí si usted quiere ahorrar dinero. Tenemos de todo.
Surtido grande, como los comercios de Taos.
Se Asegura que no Compra más Barato en Otra Parte.
JULIAN A. MARTINEZ & SONS, Arroyo Hondo N. M.
.75
2.00
RESFRIADOS CAUSAE! DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvía la causa. Se usa en todo el
mundo para curar tin resfriado en un
dia. La firma de 13. W. GROVE se
halla en cada cajita. Hecho por la
FASIS MSMCLNE CO.. St. LouU, S. V. de A.2,00
0La Revista De Taes
en todas cosas a modo de no de El Instituto de Maestros Aviso de Cierre de
Administración
"TEATRO PLAZA", es el nom-
bre que se le ha dado ahora al
Teatro Real de la Botica Rio Gran-
de Drug Co. Esta noche será la
apertura, , bajo nuevo manejo, y
que promete ser de lo mejor que
se ha visto aquí. advt.
LA REVISTA lE TAOS- -
N PUBLICADO ron
Taos Printing & Publishing C.
JOSE MONTANER. Editor jr Kaanjate
Organo Oficial i Contada it m
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Par an sflo ua
Parsels mases ..... IW
Números Suelto ..... &m
La lascripcJon debs ser invariablemente
HISPAS
ELECTRICAS
(Correspondencia de Santa Fé)
EPIGRAMA
El soldado va a la guerra
A pelear por su nación,
" Viajando a lejana tierra
Con firme resolución
Que a cumplir deber le aferra
Sin cobardía o traición.
0O0
Se fueron los soldados para Al-
buquerque, y volvieron las canti-
nas de su letargo, que fué bien pe-
sado, si se considera que sus due-
ños pagan una licencia de arriba
. de $1,500 al año.
oOo
Juan Reyes Pino fué muerto en
dias pasados por oficiales del go-
bierno que andaban en su segui-
miento desde que se fugó de la
rárcel. Es milagro que no se eche
Aviso es por estas dado que la
administración de los bienes de mi
finado esposo Francisco Cruz, por
órden de la Corteje Pruebas del
condado de Taos, en rsu término
regular de Marzo, 1917, se cerrará
en el próximo término regular de
Julio próximo.
Toda persona, que tenga obje
ción al cierre de dicha administra-
ción debe presentarse 'ante dicha
corte en la fecha indicada y dar
sus razones por tal objeción. rjB.
Maria Inés Cruz
Administradora.
11-2- 5
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien
cia de elegancia, educación y cor-
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1.50 timbraremos con ' su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so
bres, también , debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
Extractos de Testimonios de Pacientes Agradecidos.
La Mayoría !e estas Personas han Tomado mis !istruccionesa Distancia con Buen Exito.
y la culpa al licor por los delitos de
que estaban acusados Pino y sus
vhermanos.
oOo
Ramón Trujillo, que dio muerte
a Henry Romero, ha sido puesto
en libertad al dar una fianza de
$500 para asegurar su comparen-
cia. Esto da a entender que se con-
sidera que el hecho fué accidental.
oOo
EPIGRAMA
Cuanto cuesta la comida!
Dice el pobre en su congoja,
Causa de guerra homicida
Y de desidia indebida
En no llenar bien la troja.
oOo
Los bonos del empréstito de la
libertad fueron bien . patrocinados
aquí en Nuevo México, lo cual en-
seña que muchos de los que tienen
frAV. ' - 5" f.'t
jarles movimiento ni libertad, ni
aun en cosas lícitas, a la gente. Ta-
les sujetos estarían como en su tie-
rra en un imperio asiático.
oOo
La política es una cosa esencial
y necesaria en nuestro sistema de
gobierno, y el inducimiento princi
pal de los que se ocupan en ella es
conseguir los empleos. Esto e3 jus-
to y conveniente.
oOo
Los hombres racionales y consi
derados, no importa de que partido
sean, siempre obran de conformi
dad con la justicia y nunca' se ocu
pan en oprimir a los déwes por
complacer a los poderoso. ítor tal
razón son dignos del sufragio del
pueblo. V.
oOo
.
EPIGRAMA
La mujer, por más que digan,
Al fin será ciudadana
Votando a su gusto y gana
Cuando deberes la obligan
En fecha no muy lejana.
oOo
Nuestro pueblo no medra tanto
como debiera si las circunstancias
fuesen más favorables, pero se ha-
ce lo que se puede, y se espera que
de este modo logran algún dia ple-
na prosperidad y bienestar.
oOo
La esclavitud de los impuestos
se deja sentir con redoblada fuerza
y cae con todo su peso sobre algu-
nas localidades e individuos. Esto
sucede especialmente en localida-
des donde abundan fomentadores
que desean que la mar esté siem-
pre en leche.
oOo
El gobierno está educando a los
indígenas con tal esmero que ya
casi todos los jóvenes han aprendi-
do el idioma nacional y muchos es-
tán bien equipados para la batalla
de la vida.
oOo
EPIGRAMA
oüo
Si la populación de Nuevo Méxi-
co creciera con tanta rapidéz como
crecen sus deudas, esta sería la ho-
ra en que contuviera más de un
millón de habitantes.
oOo
Es un hecho consolador ver cuan-
to han aumentado las escuelas pú-
blicas en todas las localidades del
estado. De esta circunstancia pue-
de resultar mucho beneficio aun
cuando súfranos algunos atrasos,
pues el hecho principal es que siem
pre vamos adelante.
oOo
La prensa hispana en Nuevo
México no ha avanzado tanto como
debiera, aunque se potan ejemplos
notables de prosperidad en algunas
publicaciones. La dificultad prin-
cipal es que nuestro pueblo no da
suficiente patrocinio en la mayoría
de casos.
oOo,
EPIGRAMA
,
No hay igualdad de talento,
Pero habrá mérito igual,
Si demostramos intento
De cuidar lo principal
- Que es el dar fiel cumplimiento.
oOo
No hay verdugo oficial en Nue-
vo México que tenga a su cargo la
ejecución de los condenados a muer-
te, pero cuando se ofrezca cumplir
ese penoso deber, no faltarán ver-
dugos voluntarios que por paga se
prestarán a desempeñar el oficio.
oCo
El empleo más delicado y de ma-
yor responsabilidad es el de legis
lador, pero sucede que todos pien-
san que son competentes para de-
sempeñarlo. Esto es muy natural
en un país libre donde todos los
ciudadanos tienen iguales derechos.
Más sería propio tener mayor es-
meros en las selecciones.
oOo
La cualidad más necesaria en to-
do negocio público y particular es
el de la honradéz. El hombre que
no es honrado y no tiene carácter
nunca nndrá obrar bien aunaue lo
suban hasta los cuernos de la luna.
EL CORRESPONSAL.
Ei instituto de maestros sigue
en progreso y hoy cuenta con
ochenta maestros que se han ma-
triculado y esperan adquirir su
certificado en el próximo examen
del viernes y sábado.
Durante los últimos dos dias
de la semana pasada túvo lugar el
primer examen, y como cuarenta
maestros se ' examinaron. El re-
sultado se sabrá en esta próxima
semana.
Hoy es el dia de Directores.
El actuante Gobernador Lindsey.
el Superintendente de Instrucción
pública y su asistente Conway,
estarán presentes en la reunión
de directores. El Cuerpo de
Educación de condado, nombrado
recientemente por el juez Leib,
tendrán hoy también su primer
junta para organizarse y tomar
cargo del manejo de las escuelas
del condado. Bajo la nueva ley,
dicho Cuerpo de Educación ten-
drá a cargo loa pagos de costos
etc. de los diferentes distritos
del condado; contratos de edificios
etc. Ya veremos que. resultados
dará la nueva ley escola.
MO K EVMiw cork Tip.Ciáarette
Venta de un Rancho
El Sr. Felix Santistevan vendió
el miércoles su rancho de 26 acres,
arbolera, casa y corrales, situado
en El Prado de Taos, al Sr. Timo-
teo Romero, quien tiene propiedad
conlindante con el mismo vendedor
La consideración fué de $2.500
DIFERENTES PERO SATIS-
FACTORIAS.
La indegestion causa pesar,
dolores de cabeza, biliosidad,
mala respiración y angustia cons-
tante. W. A. McRae, Raleigh,
Ga., escribe: "Las Tabletas Ca-
tárticas de Foley limpiaron mi
sistema completamente y no cau-
san dolor .iada. Yo las hallo en-
teramente diferente y mas agra-
dables que cualquier otra pildo-
ra . De venta todas partes,
advt.
CUAL ES LA RAZON?
Mucha Gente de Tacs
esta en Mala Salud
sin Saber la Causa
Hay"veinteuas de gente quienes arras
tran una existencia miserable sin realt
zar la causa de su sufrimiento. Dia por
dia'elloa sufren dolor de cabeza, dolor
de espalda; sufren males nerviosos, de
bilidad, languidez y opresión. Pueda
ser que los riSones se hayan atrazndo
en su trabajo de colar la sangre y eso
pueda sor la raíz dol ra al. Vea eu9
riSones-asista- los en su trabajo -- deles la
ayuda que necesiten. Usted no puede
Usar una medicina más altamente re
coraendada que las pildoras de Doan
para los R Dones.
Abajo oeta un tistimonlo agradecido
de un sufrimieuto en ea'.a localidad.
F. M. O. Neal, 315 Avenida del Perro
carril, E. Loa Vegas, N. M., dice: "En
Octubre pagado cuando yo me hállala
en Douglas, Ariz., mi espalda me moles
to y me dolía tanto que apenas me po
dia sentar. Dolores agudos me daban
al través de mi espalda cada vez que
me movía. Yo snpe de las Pildoras de
Doan para los Ríñones y compre de
ellas. Después de un corto tiempo que
las comenze a usar me sentía muy bien;
loe dolores todos habían desaparecido.'
Precio 50c en todas partes. No pro
gunte simplemente por un remedio para
lo riiiones- - obtenga las Pildoras de
Doan para los Ríñones -- de las mkma
que Sr: O'Neal compro. Foster-Milbur- a
Co., Migra., Buffalo, N. Y.
BUENA PARA. LOS CHIQUI
TOS,
Cada año se ve un aumento en
la demanda por la Miel de A-
lquitrán de Foley para toses, res-
fríos y crup. J. A. Parker, de
Lundgten, la., escribe: "Yo les
di a mis niños, de edad de dos y
cuatro años, Miel de Alquitrán
de Foley contra resfríos severos,
la cual les dio alivio casi inme-
diato. También yo tome la mis-
ma con buenos resultados. De
venta en tedas partes, advt.
EN ESTA IMPRENTA
Se Hace toda clase
DE IMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papel y aobres de Correspon-
dencia
Tarjetas de visita.
Esquelas para matrimonio.
Tarjetas de bautizo.
Invitaciones para baile.
Esquelas fúnebres.
Facturas, Contratos, Circula-
res, Programas, Recibos, Re-
glamentos para Sociedades s,
etc, etc.
Nuestros precios son muy mó-
dicos, y atendemos con pronti-
tud las órdenes'por correo.
Diríjase usted a:
LA REVISTA DE TAOS
Taoa, N. NI.
bsa
S010 HAY UN "BROMO
QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado en todo el mundo para
curar i estriados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajite. Hecho por la
PARIS MEDICINE CO., St Louis, I. U. de A.
'T, .V.V.V.'
"V . i 1
, - O
" r- -- va
v - ;v
r
RialU), Calif.
Prof. M. C. Martínez:
Gracias a Dios y a sus maravillosos
tratamientos, después do sufrir por tre
ce aüos de una Inflamación en el vien-
tre, fitarantaniiento de cabeza, la vista
posada, un dolor al lado derecho y o
de cuerpo, después de Dios a
usted debe mi vida, ful atendida par
buenos especialistas, pero trataban de
operarme y usé muchos medicinas de
patente, hasta que me informo y decidí
tomar sus tratamientos; en seguida co-
mencé a sentir alivio y oetoy convencida
de sus mÉlodos de curar sin medicina,
gracias a usted quo me siento buena.
También le regulo me retrato. ,
l9bel Becerra.
Merkel, Tex.
Prof. M. C. Martinez.
Muy Sr. Mió:
Con el favor de Dios y usted hoy me
sionto'en completa salud, despurs de su-
frir cinco meses de unas dolencias de los
piés y manos Fui atendida por un
doctor y me curé con medicinas de pa
tente sin resultados, basta que con su
maravilloso tratamiento comencé inme-
diatamente a sentir alivio.
Hoy me hallo buena.
Maria G. d' Arrecia.
Sulphur Springs, T?x.
Prof. M. C. Martinez.
Mi estimado Señor:
Por medio de la presento me permito
manifestarle que habiendo seguido sus
instrucciones he conseguido restaurar
mi salud, aún que no del todo porque no
he eeguidg sus instrucciones según us
ted me la asigua por mis ocupaciones,
pero tengo la fe en Dios y en su traba-
jo que he de quedar del todo bueno.
Hay le mendo mi fotografía para que
haga el u.co que le convenga, el usted
quiere un testimonio por escrito lo inun-
daré tan pronto como lo solicite.
Teodoro Pedraza.
TESTIMONIOS QUE MANDAR
Begtstrado Abril 18. 190 como materia tal.liase an la Administración de Correos da dsn
New Mexico, acto del Congreso, Marzo t. tRJl
CONDICIONES
El paso da suscripción para nuestro a&úbaa- -s
suscrlptores debe hacerse anualmente, rt
aincun modo hacerse delincuentes a dios i
oor mas qua ua alio. Las reculaciones
irdenan a los periodistas de pasar franq
ada semana para aquellos suscriptores arjtfe-la- n
la suscripción por mas que un alio.
Cuando cambie de lugar y desee se le eanaaís
ra correo, diga siempre en donde estaba ru Itam
to LA REVISTA DE TAOS a donde daaut
le cambie. Siempre moncione los nombre Sm
as dos estafetas: la vieja donde iba y la cama
ionde dceee se cambie. Si es posible indisartxnt.
Men el numero de la pagina de su cuenta a Cd.
t libro, que hallara en su recibo de suscriscaw.
Si le falta LA REVISTA mas de eaaCéai
svlse enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no as tu.
oliquen.
Para todo anuncio concerniente a este sez&aS.
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Tasa. JUw
Mexico, Box 91'.
Jfidan nuestro famoso iratáfogi
ie libros españolea criando ceeti-te- n
nn buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y ao
precios no tienen ignal. üitíjía-s- e
a La Revista, de TaoB, N. &
Los Aricóles, Cn'ií
Prof. M. C Martinez:
lieeiba usted los mús inútili.-h"rcetiiV- -
dos (Ib su servidor qtiio lo desea fdf.'ci.-dad-es
y al mismo tiempo le doy lis tnks
Infinitas gracUs, per el bieneblar en'q,
me encuentro, pues ahorita;,'estoj!íiecia
do todo gracias a Dios y a su bueas'pw--
sona. También le regalo mi retraí j
crea que jamás le olvidar?, estoy cuy
agradecida de fu buen servicio.
Miguel FimenUíf
i.
Kansas City, líz
Prof M. O. Martinez:
Venia sufriendo por el espacio do sata
afios, dolor de cabeza y espalda, eí jssfaV
mago, ataques epilépticos y tin caosur-ci- o
que me agotaba la rospiractáu; ex-
perimente algunos especialista y xvedr-cina- s
de patente ya perdida lajnvp..
ranza vi su anuncio y dec!dcotisu5r-le- ;
tan pronto como recibí eug íoíshz-cion- ea
mis enfermedades comenssta
a desaparecer, hoy tun siento'
bieu. lluego al Ser Supren F
conserve muchos hiles, para bien J ta
humanidad; siempre lo viviré agrarfecs
da.
Francisca L. de Gonufcs,
rhrail, Tos ;
Prof. M. C. Martinez. ,
Estimado y Querido Sanador:
Cuan grates y placenteros me no nr
tes momentos al dirigir a u&ted etítxv
linea?, no me canso de darle graciispí
haber dezuelto mi ealud, con sus aisv
ñas instrucciones. No halla coo --
pilcarme lo agradecida que et?toy. pww
ya hacia dos BíifS que estaba enfersn y
y habia perdido la esperanza, pem jr-cia- a
a sus maravillosos míuxíos iae hss
quedado en completa salud Aqu
mando mi fotografía en prueba te gra-
titud y crea que jamÍ3 olviiia-t- 1 s en-s- ejos. """- -
Adeltina S. de Kodrtj..
A QUIEN LOS SOLICITE
medios no se escaman cuando se
ofrece ayudar a su gobierno.
oOo
Ahora falta que algún filántropo
de estos que están de moda escribay un artículo referente al porvenir
de las cantinas.
.
Este es un tema
de que puede sacar mucho fruto
aquel que haya entendido bien el
negocio.
oOo
En algunos lugares de Nuevo
México se está discutiendo la cues-
tión tocante a la condición en que
se hallan los fondos de los caminos
y que resultados se han obtenido
del expendio de los dineros em-
pleados.
oOo
EPIGRAMA
Dicen gentes adivinas
Con razones peregrinas,
Que ha venido el antecristo,
Y en Alemania lo han visto
Promulgando sus doctrinas.
oOo
- La cosa marcha a drairabiemente
en el mundo oficial, más no deja
de preocupar a muchos el hecho
de que en la actualidad están con-
finados en la prisión de estado 390
prisioneros.f oOoLa estación de la siembra ha pa-
sado yá, y aunque no se sembró
tanto como se esperaba-- a causa de
la sequía, se espera que las cose- -'
chas serán abundantes si el tiempo
se muestra favorable.
oOo
, El Gobernador y los miembros
del Consejo de Defensa lían traba-
jado con mucha actividad en el
descargo de su3 deberes, y su celo
en fomentar los preparativos mil-
itares y en el aumento y propaga-
ción de la agricultura son dignos
de todo elogio.
oOo
EPIGRAMA
Quien faltó en ser registrado
A hacerlo será obligado
Porque el gobierno lo ordena,"
Y sufrirá dura pena
Si se mostrare obstinado.
oOo
Hay reformadores en nuestro
medio de tendencias tan absolutis-
tas que quisieran sujetar y oprimir
Prof. M.G.Martinez
Poderoso Sanador
my So. SPRING ST.
Los Angeles, -- o- California
TESTIMONIOS
Santa Bárbara, Calif.
Prof. M. C. Martínez.
Apreciable Sanador:
Si yo tuviera mojorea palabras le po-
dría pintar el gran lientlioio que rue
han hecho sns ruaravillogos tratamien-
tos. Padecí nueve Kñoa una" enferme-
dad de los riñones, ma trataron Docto-
rea de diferentes parte, pero no tuve
resultado, haBta que usó loa mtodo3 de
usted, ahora me siento perfectamente
bien. . Adolfo Ovieda.
Prof. M. C. Martínez.
Amable Señor:
En primor lugar lo salado y ni rulstrio
tiempo le deseo me dispense por no te-
nor mejores térmiuos, para expresar mi
gratitud, pero me veo obligada a dar un
testimonio el público para participarle
que habiendo sufrido por el espacio do
diez años varias enfermedades que me
trataron otros Doctores Bin ningún ali-
vio los maravillosos tratamientos de us
ted me curaron completamente. Quien
le desea felicidades para bien do la hu-
manidad. Soledad T. Vasquez,
TENGO INNUMERABLES
La Bevlata De Taos
xsxsxsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxssxxxxxxxxxxxxxxsxxvsxxsxEl Hundo en Guerra, Ultimas rJoticlao. Tarjetas Profesionales
UTHE ROYAL BAR"neutral.En la guerra europea, antes dederándose al GraL Chang-Hsu- mcomo un adicto al imperialismo,
aunque la familia imperial ha
La Defensiva de los
Alemanes. que en ella entraran los Estados En eete Saloon el mas moderno j amplio en el valle de Taos, el público 2anunciado que no tiene ninguna
participación en los esfuerzos que
Dr. J. J. BERGMANS
medico t cirüjaho
Telefono Ncmíbo. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, . NEW MEXICO
i hallará siempre los mejores licores importadoe, las mejores marcas en cerve- -
! ios y cigarros habanos, vino capnlin. cherry brandy para fiestas; black berry,
j Damián, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiestas y banquetes.hacen para resucitar la dinas
tía manchúe. Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.El gobierno ha notificado a los
Unidos, la Cruz Roja de cada pue-
blo neutral, se aprontó a prestar
servicios, para ayudar a los nece-
sitados así como a los heridos de
Bélgica y Francia, Serbia y Rusia.
El pueblo de los Estados Unidos
envió millonés de dolares y una
gran cantidad de medicinas, ven-
dajes y otras provisiones a Bélgica.
Con los ejércitos británicos en
Francia. Existen indicaciones de
que los esfuezos titánicos que rea-
lizan los alemanes no tienen otro
objeto que mantenerse durante
Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visitagobernadores de Anhwei, Homan
y otras provincias que el haber y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr.
intervenido las entrdas de los fe
Dr. FRED MULLER,
,
CRDJAKO DEHTIST1
Todo so Trabajo él Garantizado;
Dentaduras de Primera Clase.
cuatro meses, creyendo posible
Alemania obtener entretanto con Ahora, los Estados Unidos están 2PS3XXSSXXXXXXXXXXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdiciones aceptables de paz. en guerra. Sus soldados muy
pronto estarán en Francia y Bél L. MARTINEZ Prop.Declaraciones hechas por los ofi FLAVIO MARTINEZ, M jer.
rrocarriles traerá más complicacio-
nes con las potencias extranjeras,
habiendo consentido los goberna-
dores en enaregar dichos agresos
a los jefes de las oficinas ferroca-
rrileras.
Los gobernadores rebeldes es-
tán tratando de obligar al presi
ciales prisioneros reflejan la idea Empastes de Oro, Platina j Paita
Blanca á Precios Cómodos, i i i 5gica, al lado de los franceses e inque reina entre ellos de que pu Vgleses. A fin de que las condicio
diendo conservar su línea hasta Coronas y Puentes de Ore
Extracoios sin Dolor, :nes que prebalecieron en la guerraAgosto, no estaría todo perdido, de Crimea y en algunas otras, no
DEW DROP INN
--
- SALOON - --
Antes "Arcade Saloon'
Esta es la piedra angular del plan Ofioina so la Oasa da Wlengaert
e Taos, Nutro Msnoo. 2dente Li Lung Hung a que res predominen hoy, la sociedad de laCruz Roja de los Estados Unidosdel Kaiser y del mariscal von taure a su puesto al primer minis-
tro y allane el camino a China paHindenburg. Reconocen los ofi ha pedido al pueblo de este país
que contribuya con $100.000,000ciales que la esperanza de Alema ra que éntre a la guerra al lado
A. Av. RIVERA,nia esrá basada en tres cosas:destrucción interior de Rusia, para emplearse en el trabajo hu-manitario de aliviar la agonía de
de los aliados de la entente. El
primer ministro y su gabinete se
vieron obligados a renunciar por
Abogado y Consejero en Ley
reducción por el hambre de In practica n toda la Cortes del Estado y
en la Corte Federal ea Nuevo Mexico.los heridos, y salvar las vidas deglaterra, Francia é Italia, y la mo el parlamento a causa de que el f5 OFICINA
f Siguiente Puerta de La Revbta de Taos,
ft Taos, Nuevo Mexico
dificación de la línea estratégica
Fué cambiada a la esquina donde se hallaba el comercio
de Oakelay.
Sus parroquianos hallarán siempre en el DEW DROP INN
SALOON los mejores licores, cervezas, cigarros etc.
Se solicita el patrocinio de todos.
L. Martinez Prop. Flavio Martinez, Mger.
de Hindenburg. ministro favorecía la guerramientras el Parlamento se oponía
a ella. Cinco provincias están en
todos aquellos que de otra manera
morirían. No se hará ninguna
distinción de nacionalidad o de ra-
za. Los heridos alemanes serán
igualmente atendidos en los hos-
pitales americanos, exactamente
como lo son los heridos
La actitud de los prisioneros in-
dica descontento y cansancio de la
guerra: Los imperios centrales
rebelión.
procuran con todo empeño levan
tar el espíritu de las tropas y de;
P. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Sentimientos
Patrióticos.pueblo en el interior. Ai ejército
se le dice que la campaña que ha
EN LA CARNICERIA DE g
A. A. CUMMIHGScen los submarinos obligará a In En el calor del combate dijeron El despilfarro e ignorancia en
lujos risorios de algunas mujeres,a un general francés que su hijo . .... ..había fallecido, y el general
glatérra a doblar la rodilla dentro
de pocos meses: el Kaiser pide que
resista mientras esta historia tiene
su decenlace y se ha manifestado
nace que ei nomDre este siempre
convertido en esclavo sin progresoPensemos por ahora vencer al
William nenean
S Abogad Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
J Ramo especial en leyes de
minería
complacido por que los Estados y que los hijos, ante el ejemplo, caenemigo; mañana lloraré a mi hijo.
Unidos hayan entrado en la gue
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase descarnes frescas. '
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero, v
Pagamos dinero por toda clase de cereales
como maiz, trigo, alberjon. aveno y otro3
productos; también toda clase de cueros. 5
Vendemos harina. Solicitamos el trato de los Taosefios. 5
Este rasgo magnífico nos recuer rezcan también en el despilfarro e
rra, pues así, según dice, se podrá da las sublimes palabras de Saint-- ignorancia.btener de ellos una fuerte indem Hilarie general de artillería al
ización. Taos, - New Mexico
EXACTAMENTE LO QUE ELLAmando de Turena. La misma balade cañón que quitó la vida a aquelArrogantes hasta el extremo de kxxxxxxxxxxskxs
ser ofensivos, los oficiales prisione gran capitán, el libertador, la glo NECESITABA.
Cuando las mujeres se quejanros se mofan de los planes bélicos xxxxxxxxxxxxxxsxsxxxxxxxsxwsxxxsxria de Francia, le llevó un brazo a
Saint-Hilair- e. A su lado. hallabade Norte América.
for todo esto, los alemanes no su hijo; al ver a su padre en aquel
de estar cansadas, dolor de es-
palda, dolores de cabeza y ma-
les semejantes, ellas aceptan
esos males como su destino por
estado, se arrojó a su cuello sollo-
zando: Mi muerte es poca cos- a-
han titubeado en arrojar en la lu-h-
nuevas divisiones en substitu-
ción de las que han sido diezma
ALVIN N. WHITE,
Abogado y Consejero en Ley
20-2- 1 Laughlin Bldg.
Santa Fe, N. M.
Practica en todas las Cortes de
Estado y Federal.
Se da atención especial a todo
asunto confiado a mi en la Oficina
del Ingeniero dé Estado, Oficina
de Terrenos de Estado y en la Ofi-
cina de Terrenos de los EE. UU.
dijo mió dijo el héroe mostrando
THE "TAPS BAR"
J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza: "U . 10c. el vats raade. jj
rra en Taos.
Ensta t 3 Licores y Cervezas
de la pía dos y de las mejores
das en el frente, por eso el molino
que son mujeres, cuando los ma-
les pueden ser el resultado de rí-
ñones desordenados. Sra. Mary
a Turena que se encontraba ten
de Gravalle ha sido tomado y vuel dido a su lado: ese es a quien
V. Bunker, de Milton-on-th- eliay que llorar.to a tomar ocho veces, por eso se
han realizado nueve contrataques
centra la aldea, se han llevado
Hudson, N. Y., escribe; de las
Pildoras de Foley para los RíBreve Historia de marcas tEsp ,jtas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita,
ñones: Exactamente lo que yo
necesitaba". De venta en todas
veinte ataques contra Monchy,
dondo los campos de combate que-
daron cubiertos de fragmentos
FOLEY KIDNEY PILISla Cruz Roja partes, advt. fOH HHcUMATISM MONEYS AND BLADDER xxxxxxxxxxxxxxxxxxxssxxxxxxxxxxxxxxxxxxsxxxxxxxxxxs
de cadáveres alemanes. Oppy ha
sido convertido en un cementerio
y las orillas del Scarpe en un valle
Hace medio siglo que Henri
de horrores.
XLos soldados no se manifiestan
tan arrogantes, porque tienen el
Dunant, Florence Nightingale y
Clara Barton obligaron al mundo
a comprender la necesidad de for-
mar una organización internacio-
nal para cuidar de los heridos en
tiempos de guerra. La experien-
cia recogida en los campos de ba
sentimiento de que han sido enga
ñados y llevan en su interior una
amenaza latente contra sus enga
ñadores.
Mi impresión es que el Kaiser
talla de Europa ha demandado la
urgencia de una organización para
atender a los soldados heridos enesta resuelto a llegar a una deci
sión en el conflicto bélico durante la batalla.
Antes de aquella época, casi ninel verano.
William Philip SMMS.
IS
toguna provisión se había hecho pa-
ra cuidar de manera apropiada a
os heridos. Como no había su
ficientes médicos para atender lasCHINA ESTA AMENA
ZADA CON UN MO-
VIMIENTO
heridas de los soldados, éstos se
Es de Dinas Case Outfits Are Most Dependable
Case Tractors Case Threshers
Carácter
tico.
dejaban que murieran. En miles
y miles de casos, las heridas lige-
ras, que pudieron ser curados en
un tiempo relativamente corto,
eran la causa de la muerte de to-
dos los heridos. Muy pocos soldados
tenían la lejana oportunidad de
de sus heridos, apilados
en edificos sucios, sin ventilación y
antihigiénicos. El envenenamien
Pekín, China, Junio 11 El
presidente Li Yuan Hung ha ma
nifestado su voluntad de acceder
to de la sangre, como resultado dea las demandas del Gral. Chang--
a sociedad que les rodeaba, causaHsum para que el parlamento sea
Save the greatest amount of grain.
They do it with the least power, and
require least attention from the oper-
ator. The all-ste- el construction pre-
vents rotting, warping and burning,
so common to wooden threshers. All
bearings are rigidly mounted on frame
(not on panels) and can be lubricated
while machine is in operation. Case
threshers have fewer belts and work-
ing parts, take less repairs, run
steady and last longest.
The kerosene-burnin- g 10-2- 0 Case as
shown above is a general purpose
tractor. For plowing and other field
operations it has never been equaled.
It pulls three plows easily. The short
wheelbase (6 ft. 4 in.), extreme width
(5 ft. 7 in.), and extreme height (5 ft.)
makes it exceptionally handy for
orchard work. For belt work it can't
be beat. You will find the
motor an excellent steady puller with-
out overheating.
ba la muerte de muchos soldados,disuelto y ha firmado un manda
solo por heridas insignifiieantes.
f Por el tratado de Génovo, casi
do para su disolución, El Dr.
Wu. Tinh Fang, que actuaba como
primer ministro, ha declinado fir todas las naciones del mundo, es-
tuvieron de acuerdo en la formamar el decreto y su firmade el es
precisa para que tenga efecto le Our light-weig- ht size are especially suited for use with email tractors
Come in and get a Catalog
ción de una organización interna-
cional, que fué conocida desdegal.
uego con el nombre de la CruzVarios miles de las tropas del
Roja. Esta organización cuidó de cCarthy Co
os heridos y muertos, y se le con
Gral. Chang-Hsu-m han arribado
a Pekín y el comandante de ellas
dio al presidento chino 48 horas
en las que deberá ordenar la diso
cedió la neutralidad, por todas las
naciones de la tierra. Los doctores
y enfermeras de la Cruz Roja jalución del Parlamento. Los miem-
bros de este cuerpo han urgido al más fueron molestados en su tra
bajo de caridad, desempeñado enpresidente para que no los disuel Th StRB ofMechanical
Excellence
the World
Gvr
el mismo campo de batalla. La
Cruz Roja no puede ser sostenida
por el gobierno de ninguna nación,
debido a que entonces no cumpliría
va, echando de esta manera sobre
el Gral. Chang-Hsu- m la responsa-blida- d
de esta acción anticonstitu-
cional.
, El presidente no quiso enviar
su renuncia incondicional, consi
su trabajo de humanidad y piedad,
i i nlo que nace únicamente sienao
La Bevlita De Taos
Suscritores que Pagan rientes y allegados de los novios.
"El Castillo del
i
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
rio nacional.
También provee la ley, descalifi-
carlos como ciudadanos, no tenien-
do voto, ni podrán nunca ocupar
ningún destino público.
El que no está listo a servirle a
su patria, cuando lo necesita, para
nada sirve.
CERVEZA LEMPS, SLITZ Y ALBUQUERQUE.
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, 6 excelentes vinos importados 6 whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores fióos para fiestas y casorios, dnsde 13.00 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
Va a continuación la lista de los
señores que' durante el próximo
pasado" mes de Mayo, 1917,
nos hicieron remesas en pago a la
suscrición de LA REVISTA DE
TAOS. Al anotar sus nombres y
las remesas correspondientes, apro-
vechamos la oportunidad para
expresarles nuestras más expresi-
vas gracias por las mismas: Siguen
los nombres
NUNCA ABANDONE UN RES-
FRIO.
Un resfrio después- - del bafioy
refrescándose rapentínamtnte
despu3 de tomar aire y ejercicio
les da a los gérmenes del resfrio
una pisada firme que pueden
guiara algo peor. El cuidado
requerido tratamiento pronto.
Guarde el Nuevo Descubrimiento
en mano. Este balsámo agrada-
ble alivia l.i inflamación, cura la
tos r?o repara los tejidos. Mejor
que éste salvo que triste. Quie-
bre ese resfrio con el Nuevo
Descubrimiento antes de que es-
té muy tarde. En la botica, 50c.
y $.100 advt.
Por demás es dear que desea
mos á los nuevos cónyuges una
felicidad jamas interrumpida en el
nuevo hogar que van a iniciar.
Gratitud
Es la virtud reveladora de la no-
bleza.
El sentimiento más bello del co-
razón.
El aliento vivificador que ensan-
cha el espíritu.
El supremo afán de la concien-
cia honrada. La fuerza misteriosa
del Deber.
El secreto anhelo del Amor.
Compréndela, y haz de modo que
cumplas con ella.
Sólo los hombres malos, los que
han llegado a un grado de perver-
sión tal, que desoyen la voz del
sentimiento, el arranque del cora
zón, el errito de la conciencia y el
mandato del deber, la olvidan y la
niegan.
Piensa que hasta los mismos ani
males la practican
Y tú, ser superior, dotado de in--
teligencia y de razón, querrás re--
bajarte hasta dar motivo a compa- -
raciones degradantes y odiosas? ,
Tú. llevando una alma aue es
destello de Dios, podrás descender; regularizaran ios estaweci-hast- a
quedar por bajo del ser irra--
(
mientes de todas descripciones que
cional? ' se refieren a artículos de primera
Trinidad Vigil 3.50
José E. Martínez 2.00
Epimenio Márquez 2.50
Francisco S. Montoya 2.00
Nicolas Quintana 1.00
Eliu Mascareñas 1.00
Jacobo Manzanares 1.00
Elíseo Gurulé 1.00
Amarante Medina 1.00
Clodoveo Lopez 1.00
Teófilo Gonzales 4.00
Mrs. D. M. Abeyta .50
Agustín Ortiz 2.00
Pedro D. Archuleta 1.00
Samuel Peña 1.25
Fernando I. Barron 5.65
Lorenzo Lujan 5.50
Basilio Mortinez 0
Trinidad Garda 1.00
José F. Chaves 4.50
Marcelino C. Trujillo 1.50
Eugenio Medina 2.75
Faustin Trujillo 0
Facundo Medina 2.00
Jesús Padilla 4.00
Meliton Mascareñas 1.00
Pedro Padilla 4.00
Cándido Almendares 1.00
Mrs. A. J. V. Gomez 1.00
J. D. Medina 0
J. A. Martinez 1.00
Eligió Vigil 3.00
Juan A. Martinez 1.00
Macedonio Sanchez 1.00
Pablo Martínez 2.00
Felipe Guttman 2.00
Tobias Ortega 1.50
Santiago Ortega 2.00
Ben Vigil
Silviano Medina 4.00
Salomon Ortega 1.00
Moisés Pacheco 1.00
Mrs. Maria Paz Conway . 3.75
Cayetano Garcia 2.00
Federico Salazar 1.00
Hon. A. C. Pacheco 2.00
Bartolo Chaves 0
Luis A. Martinez ' 3.00
Elfido Arguello 1.00
Nerio J.Martinez 2.25
J. A. Garcia 2.00
Luis Wingert 0
Se Comienza a Perse-
guir a los que no se
inscriben en el Cen-
so Militar de la
Nación
Moro" Saloon Jv
lElnOwE
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my wife
NO OTHER LIKE IT.
NO OTHER AS COOD.
PurchaM the "NEW HOME" nd you willhav.
1 life asset at the price you par. The elimination ol
eDair exDensa hv suoerior workmanshiD and best
luality of material iniurel fenHce at min
mum cost Insist on having the NEW HOME".
WARRANTED FOR ALL TIME.
Known the world over for superior sewinc qualitica.
Not told under any other name.
THE NEW HOME SEWING MACHINE C0.,0RANGE,MA38L
TORCEDURAS, DESCONCER
TADAS, COYUNTURAS f
TIESAS.
Usted puede casi sentir cuando
el linimento de Sloan penetra las
partes lastimadas, saca la infla
mación de esa rodilla o cadera
lastimada y cura sus músculos
raspado y dolorosos. El linimen
to de Sloan es más pronto para
efectuar, mas limpio para apll
carse que clásticos y ungüentos,
No se apiña en los poros ni tifie
el cutis. Compre uno botella hoy
para dolores ó reumatismo, neu
ralgia, lumbago como también
para todo dolor externo, En la
botica, 25c, 50, y $1.00 advt.
Quiere Ud. Ganar Di
ñero?
Necesitamos agentes para buseai
suscritores para La Revista de TaoB
Damos buenos premios a los nue
vos suscritores y los agentes puedet
ganar de cinco a diez pesos por día
Si quiere actuar como agente núes
tro escriba por particulares a I
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
AL PÚBLICO.
''Yo Le estado usando las Tabletas de
Chamberlain contra indigestión por los
últimos seis meses, y tuo da placer al
decir que ounca había yo usdo un re
medio que me hleibra tanto bien- - Sra.
C, E. Hoiley, de Illioo, N. V. Las Ta
bletas de Chmberlain se venden en to
das partea advt,
A los Maestros
del Instituto
Tengo para arrenlar vanos
cuartos dormitorios, comodidades
de cocina también para maestros
que atiendan al instituto.
Diríjanse en persona o por es-
crito a
Jose M. Santistevan
advt. Taos.N. M.
PARA CURAR ÜI1 RESFRIADO
EN UN DIA
todo el muudo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (PajtUas.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
se baila en cada cajita.ilecho por la
fARI3 MEDICINA CO., SL Louis, E. V. de A.
r -
Nó, queentonces me darías las--
tima y me inspirarías horror.
m.. 1 .1U CUiaZUU C3 UUCUU, iu luir
ciencia es justa; tu razón firme y
clara, y no podrás ser ingrato ja
más.
Vé, pues, y sé atento siempre a
los dictados enérgicos del sentí--;
miento.
Ante la Gratitud, no te detenga
nada ni nadie.
Es tu deber!
José G. Garcia.
uasiigo merecido
para ios Cobardes
i
Washington. Ll diputado laylor,
de Colorado, presento a la mamara
dos proyectos de ley en los cuales
se propone la expatriación de to- -
das las personas que salgan de los
Estados Unidos con objeto de huir
del servicio militar obligatorio, y
proponiendo se les excluya para;
siempre del país.
En caso de adoptarse alguna de
estas medidas, se dará un plazo de,(
treinta dias, después de la adopción,
para que regresen al país y hagan
los arreglos necesarios los indivi-
duos que hayan salido del territo--
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, qne siempre cuando as
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig.
nen siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que han visto 9
anuncio en LA KEVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten
didos. tf.
PIENSE Dft ANTEMANO.
La gente está aprendiendo que un po-
co de pensamiento' de antemano a mena-d- o
les salva un grande costo. Aquí estft
un ejemplo: E W. Archer, Caldwell,
Ohio, escribe; Yo no oreo que nuestra
familia ha estada nunca sin el Remedio
de Chamberlain para cólico, cólera y
diarrea desde que comenzamos vivir en
nuestra propia casa, varios afios pasa
dos. Cuando vamos en algún largo vía
je lo llevamos con nosotros." So vendo
en todas partes, advt.
Leocadio Martínez
Comerciante en General
Situado en Las Tienditas, en el
aparte de los caminos, en Cañón da
Taos.
Los residontes de Cañón de Taos y los
viajeros viandantes que viajan entra
Taos, Cimarree y Black Lake y vice-
versa, bailaran siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropas y efeo.
tos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano.
Cuando viajen por el Canon de Taoa
háganme una vis ta.
LEOCADIO MARTINEZ.
MALES LE ESTOMAGO EN INDIA
En uca lectura en una delas iglesias
de Des Moines, Iowa, un misionero de
India dijo do haber ido al interior de
India, donde so había enfermado, que el
traeia una botella de Chamberlain para
oolicj, colera y diarrea y cree que esta
le salve su vida. Este remedio se usa
con suceso en India como preventivo y
como una cura para colera. Usted sa-
brá de íto que se puedo depender en el
para los males mas delicado de lis intes-
tinos que ocurren en éste país. Se ven-
de en todas partes. advt.
SE VENDE Un aparato com-
pleto de luces incandecentes
completo y garantizado, el que
se hallaba en la Botica Rio Gran-
de. Se vende a la mitad del pre-
cio, advt.
MALES DE ESTÓMAGO Y CONSTI-
PACIÓN.
"Yo me complazco en decir que la3
Tabletas be Chamberlain son el reme-
dio mas satisfactorio para constipación y
malesde estómago que yo he vendido en
treinta y cuatro años que he estado en
el servicio de boticario", escribe S. II.
nlurphy. boticario, do vv"ellsburr, N. Y.
Se vende en todas partes. advt.
Compramos botellas vacías bien
limpias, de las mismas que han si-
do vendidas con medicinas por no-
sotros. Rio Grande Drug Co.
12-2- 1 advt.
Habrá Control
de los Víveres
Washington, Junio 11. Se ha
sabido en esta capital que el presi-
dente intenta investir su autoriza-
ción en una junta de control de
subsistencias, de la que Herbert
C. Hoover será administrador de
víveres.
El proyecto de ley considera ile-
gal el acto de destruir los artículos
de primera necesidad, o de alma-
cenarlos o monopolizarlos para
otros usos que signifiquen aumen- -
trt rli nrAríoQ rnr mírnrlfV! ínrnn.
de fadldadeg
para el trasporte de comestibles o
de combustibles; de evitar o dismí- -
nuir la fabricación o producción
je i03 msmos 0 de entrar en com
bnad6n exjr ios exCfr
.
a"va'
l mm m a
necesidad: v si indisDensable fuera.
-
a nrñh:hW PCTn. pn. mnv:m:pntn
..v.
En negocios, no te pongas en
compañía con personas que su fa-
familia sea casquivana y derrochó
sa en lujos etc., porque te expones
a una bancarrota segura y á mu-
chos disgustos.
CURE ESA TOS PROLONGA
DA.
toses resecas, respiración insu--
ficignte, garganta cruda e infla
mada y pecho oprimido. W. G.
Glazier, Bentonville, Ark., es
cr;he: "Yo nuedo recomendar
ja Mei y Alquitrán de Foley. Yo
la usé para una tos que tuve por
años, y se decía que tenia can
sancio Per0 me cur-- ' ' De venta
en todas partes. aavt.
Quien ahorra solo diez centavos
por dia, tiene al año un ahorro de
$35,20 y á los diez años $352,00,
3 M O K E
cork TiPÍíCiSarettéS.
La Sra. Lina
Bsipeiio
nios aquí, mm ha
una ry!."ti'ju Jurada itu y
intere.íimte nccifíi tío K
notftblft rt'sult.idnij o,:;o
tatito ella romo du'i hi s
I' ni nhloniH rlI lii li.rírt
C'aivRpiira. Í'f.-H-ti i nm-- 8
citvinrio a Vd un duLtU. P
Ue aicha rc'iuica,
GASFA
81 tiene enFi "r
cova do mus o íiHjre
tifinpo para que je q.u'dt
calvo.
.USA SIMPLE
PRUEBA
Pi2e el peine por el
pelo, bt lialla pelo o
ni pfir.e, cxa:uno el
pelo der( trend til u. hi l.i
SiUAoa decolor puiidn. piXptta y como uniortiK'i.ic'ji,
tomo urecauciont-- y co-
rrija el mal si
el pcío y Lüccr quo crvacca.
Las Demoras sen Feligresa
fl! adoloce Vd, doalfrunoíide los Inconvenient acerca
di l pelo ntcnciunbdofl a la tiuierda, no lo atvi udone, uno
trnto de remediar et mal al instauto. Hau porqaele
euviemos nuestro libro ilustrado
"La Veninrt Acerca del Cabello."
ESTE GüFON
Ha. 70
Da derecho al tno Jo
curio á uní
lastra de $1X0
tiíilsmiento pnra dv
cmíiiuis) i i0.u v;cc a
i"o ly nuestro 1:: o
"La Verdod cerca
dJí Cabelle"
Moc;r?ri3 Crríseríe
501; iMi y envíela por(01 reo i'ioi.i i;ií:üo,
'.ui.'o erm dier ci i.m.
o 01 eijmtf r.te f u
i nif:d úvi corito,daigli:Udoo n.
N. Y., E. U. A.
Esto Es Cierto
LA FBUEBA QUE LOS LECTORES DE TAOs'nO
PDEDBN NEGAR.
Que pudiera suplir evidencia más
fuerte de la eficiencia de un remedio
que la prueba del tiempo. Miles de
gente testifiican que las Pildoras de
Doan para los Ríñones les han traído
resultados permanentes.
Endosamientos de gratitud probaran
indudablemente los méritos de este re
medio. Afios pasados gente de esta lo
calidad testificaban del alivio que ha
bí án recibidopor el uso de las Pildoras
de Doan para los Ríñones. Ellos ahora
confirman sus testimonios. Ellos dicen
que el tiempo ha completado la prueba.
Sra. E. Fournelle, de 401J3. Broad
way, Albuquerque, N. AI., dice; "Tres
cajas de Pildoras de Doan para los Rí-
ñones me curaron de un dolor en la es
palda que me había molestado por Bfios.
También fui aliviado de dolores reu
máticos. (Testimonio dado Enero 30,
1907.)
DESPUES DE SEIS ANOS, Bra.
Fournelle dijo: "Las Pildoras ae Doan
para los Ríñones me han curado y no
he tenido ocasión de usarlas desde que
di mi primer testimonio!
Presto 60c, en todas las tiendas y bo- -
ticas, o pregunten simplemente por
un remedio para los ríñones, Compren- -
las Pildoras de Doan para los Riñones
de las mismas que la Sra. Fournelle ha
recomendado dos veces publicamente.
Foster-Milbur- Co., Props., Buffalo,
N. Y.
MINAS
Si Ud. ha descubierto almma
mina, sírvase escribirme dando la
información necesaria, ruedo pro
porcionar capital para la explota
ción de minas en condiciones razo
nables. Al escribir mande Ud,
muestras por express o correo. Da-
ré inmejorables referencias.
DAN DANCIGER.
53-- tf . Kansas City, Mo.
LINIMENTO DE SLOAN PARA
REUMTISMO.
El dolor desaparece pronto
después que usted pone el lini
mentó de Sloan para dolores reu
máticos, neuralgia, dolor de mué'
la, lumbago, desconsertaüas, y
es tan fácil para usarse. Penetra
pronto y cura sin restregarse y
es mucho más limpió y mas efeo
tiva quo ungüentos pegagosos 5
clásticos.
Guarde una bolella en el Hogar
y obtenga pronto alivio, no solo
para dolores en los nervios pero
para lastimaduras desconserta-das- ,
y todos dolores externos.
En la botica, 25c, 50c, $.100 advt.
Huevos para Incubación
Huevos de Pato "Indian Runner"
8 por 50c, 12 por 75c. Huevos de
gallinas "Rhode Island Reds", 13
por 75c.
Taos Poultry Yards,
H. B. Sower, Prop., Taos, N. M.
13-2- 1
PERSIGUE AL DOLOR HASTA
QUE LE MATA.
Póngase en obra. Actué de
una vez. Use el Linimento de
Sloan, para dolores reumáticos,
dolor de muela, neuralgia, mús-
culos doloridos, coyunturas tie-
sas, desconsertadas. Mejor que
ninguna cosa para curar lastima-
das, reducir lo hinchado e infla-
mación. Mas limpio que ungüen-
tos o clásticos, porque este no se
apiña o tiñe el cutis. Es fácil
para aplicarse, penetra sin res-
tregarse. Siempre tenga una
botella de linimento de Sloan en
su almacén de medicina. En la
botica, 25c, 50c, $.100 advt.
Becerro Extraviado
Hare bastante tiemDO aue teneo
en mi poder junto con mis vacas
un becerro colorado con la frente
blanca, como de uno o dos años de
edad con esta marca v f o parecida
en el costillar derecho. Su dueño
nndrá recobrarlo Daerando los cos
tos de cuida y este aviso.
bstevan Martínez,
Cañón de Fernandez, Taos, N. M.
20-23- .
HAGA POR. QUE LE ENVIEMOS NUESTRO LLDUG
"LA VERDAD ACERCA DEL CABELLO'
(por un especialista europeo)
SI DESEA UNA HERMOSA CABELLERA, SIGA EL METODO CAI.VAQURA
ti
MÉTODO
CALVAGURA
un método Científico
hrituraL, que Invariabta- -
uuta jutiíacurioe
Escriba el Sr Joan Ma
loulai 'La caja de mu
et ra ftio salir nuevo pelo, y
efoy tan contento que es
crtho pidiendo el (ruia
Die el Sr. Frank H.
Wrlht! Su CalvnruruNo.
1 me curó, asi oomo mt
en nado, y puedo recomen
doilo á cualquiera. "
Escrlí el Sr. H Wriln
'I!o Uíudu Oalvacura No 1
r ya no se me cue el puto,
f run I etA abora en muy
buen eeLaüo."
Escribe la Sra. Rosa
Stephens! "Fie uwlo la
enja de iiiuwtm y to coa
sldcrj una gma coé.'
--lrvíf
v, v., ' v,,."A5tv,,1 i'i'V v,
k' vía
B fLas"1 autoridades federales han
comenzado ya a encausar a los
que no se inscribieron en el censo
militar nacional en el plazo sena- -
lado, habiendo dado ya órdenes el
Dpnartamento de la Guerra a les
gobernadores de los diferentes es-
tados de la Unión de dejar de ex
tender misericordia y permitir dar
sus nombres a los que no lo hicie- -
rnn n tierrmo. formando, en cam
bio, causa inmediatamente, ante
los tribunales federales, contra los
que rehusaron cumplir cuando la
ocasión lo requería con su deber.
Han sido ya condenados en cier-
tos estados del Este, varios de los
que hicieron propaganda contra la
celebración del censo militar, que
sobre recibir severas sentencias,
fueron objeto de serias repriman-da- s
por parte de los jueces, que
les calificaron de cobardes, y del
desprecio de sus conciudadanos.
Nupcial.
TRUJILLO-GOME- Z
El miércoles de esta -- semana
contrajeron matrimonio religioso
en la parroquia de esta villa, el
apreciable joven Aureliano Gomez
con la modesta y virtuosa señorita
Matilde Trujillo. El novio es hijo
de Don Nestor Gomez y la novia
lo es de Don Abran Trujillo y es-
posa, ambas respetables familias
de ésta de Taos.
En honor al evento hubo lucida
recepción en casa la novia y á la
que concurrieron solamente los pa- -
DE tí NA FOTOGRAFIA SIK RETOCAR
CONCURSO DE DIEZ RAZONES POR QUE LAS
Pastillas
u& Richards
y lot Laxoconfítes del Dr. Richards fara tai tnftrmtdadts del tstma0 t
intestinos se consumen tanto; por qué deben usarse; y
for qui no deben faltar tn ninguna casa.
A la persona que antes del i.o de diciembre de 1916 nos mande las mejores
diez razones al efecto, enviaremos un giro o cheque de $2$ oro americano. A la
que envíe las diez razones que sigan en mérito, $15, y a la tercera lista, 10 ;
total Í50 oro americano. Los remitentes de 7 listas más que resulten aceptables
serán obsequiados cada uno con un fonógrafo. Diríjanse es señtns cencunaKtit a
DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION (Sección ds Concursos)
53 Worth Street. NUEVA YORK, EUdo Unido.
Pídase directamente a tiosotrm el libro de chiste 'Tn Brom j en Serio" si no pueda obtenerse
ea alguna botica. Contiene mas detaik sobre este concurso.
paoege.vo.de
cciioclpelof
Tiene el polo ennoso antes de tlmpo 1
Tietie el je!o lacio, pe?jjiiRo o tl'aiícf rioeczciiiH d t cuero cabelludo)
Ksta calvo ocaJ calvo
Vamos a Frotarle
por nnertm cuenta, y en
vianauiuuu
Tratamiento para Enjiyo
nneet Método Natural JkrCattelLú Impide Licaidadtpelo, baw 1
e.i?;. y el ecaemH del cuero
eaiMMiudo, y prontueve el
I crectmi. uto fienut-v- pelo
I.e envMirmo ntiio-- '
ftretmtidvi'"Rlvacura3iot
i 1 de Sí w) y nuestro libro
! Ia Veitíad Reviva del CJlv;o' 1".h su
ihroy rtiicceiun yoieca UfO.J
Jw,e
TRATAMIENTO EK E2ÍI0
P,AS O RATO BY
UNICOS AGENTES EN AMERICA
"antoso Ufindo Calracura para oí Cuida'lo del Cabello
oio Ainenc.inoj
límiAalciite en estíiui 1d i cor)o (5.n In I
: c ifot ftim R'.-- 3
i -- .;;u& do fmntp'O Box 71J , UNIOM,
La Berlsta De Taos
Sección Local y .
Mención Personal
Alemania Quiere sacar
de estopáis el Dinero
quo Pierda en la
Droguería y Farmacia
El Agents quo hizo
la Proposición da
; paz fué Expulsado
Petrograd, Junio 17. El primer
acto del Congreso Panruso, com
RIO GRANDE DRUG cOSe halla en esta de visita á sus
padres, Sirs. Rafael Pettini, de
Santa Fó.
Miss. Mary Ross, de Ranchos de
Tíos, estuvo en Taos el lunes con
El doctor N. E. Hills, en una
conferencia que dió en Denver,
Colorodo, expresó ante un nume-
roso auditorio que el Gobierno
alemán ha ofrecido la paz a losJXn Ezequias Vigil, de Arroyo
aliadys expresándoles que les paffreído, se dejó ver en la plaza el fraria una indeminización de 30.--lanes con negocios.
ESTA UD.
ENFERMÓ?
Si lo está Venga a ver
nos o Escríbanos...
No cobramos las consultas ya
' sean personales o por correo.
Somos Especialistas en Enfermedades
Crónicas, de la Sangre, Almorranas,
Fístulas, Debilidad, Itclejaduras, Estó-
mago i' Catarro Crónico.
Reducimos la gordura y curamos otras
enfermedades por crónicas que sean.
Se compone nuestro grupo, de Médicos
Internacionales, asi es que si no habla o
escribe inglés, encontrará quien -- hable
español con usted. -"
Todas nuestras relaciones con los pa-
cientes son estrictamente confidenciales
Si no curamos: no cobramos,
INSTITUTO DEL DR. JOHNSON.
Número 201, Edificio Empire, Segundo
Piso, Esquina Calles 16 y Glenarm.
; Denver, Colo.
Jose E. Valdes, Notario Publico.
000,000,000 dolares, con la condi
Soae E. Valdés, notario público ción de que le permitieran mandar
a su marina y á su ejército a losEa la oficina de La Revista. 23tf.
puesto de todos los consejos de de-
legados de los trabajadores y sol-
dados, del cual congreso dependen
los destinos de Rusia en lo interior
lo mismo que en sus relaciones ex-
teriores, fué ratificar la expulsión
del socialista suizo Robert Crimm,
acordada por el gobierno provisio-
nal de quien se dice que fué el
conducto por el cual el gobierno
alemán intentó concertar una paz
separada con Rusia.
El caso de Grimm se puso a de-
bate cuando se reunió el Congreso
esta tarde, inmediatamente des-
pués de que fué electo el presiden-
te de la asamblea N. C." Tcheidse,
presidente del consejo de delega-
dos de soldados y trabajadores en
Petrograd.
Don .Fernando Meyer Jr., de
CcsfcUa, uno de los más hábiles
Estados Unidos para reunir aquí
dicha suma. Los aliados rechaza-
ron con dignidad esa proposición
(Consolidada con la Botica Taoseña.)
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes.
Este importante establecimiento de Droguería y Far-
macia, consolidado hoy con la Botica Taoseña, ofrece al
público un completo y fresco surtido de toda clase de- - Me-
dicinas de Patente, Drogas y Productos Químicos, Pres-
cripciones Medicas. Perfumería, Artículos para Escritorio,
Librería, Joyería, Relojes, Cámaras fotográficas y artícu-
los fotográficos para tomar retratos, Tarjetas postales con
preciosas vistas, Curiosidades, etc. etc.
Productos Mexicanos, Europeos y del País.
'TODO NUEVO! TODO MODERNO!
" Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio lugar, en la Botica, si quiere la
propia medicina fresca y segura.
Remitimos órdenes por correo a todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
Rio Grande Drug Co.,
' Taos, New Mxieco
maestras de escuela que ha estado
de los alemanes. Los miles de pereo la profesión por más de veinte
aaos, S:í halla ea ésta atendiendo sonas que escucharon al doctor
Hills, recibieron con verdaderazd instituto de maestros.
cólera contra los teutones las de
claraciones del lustrado galeno.El Sr.
Daniel Garcia, , nuestro
hazn suscritor de Ranchos de Taos,
estuvo en Taos el martes con ne-íjod-
personales. De paso visitó
nuestro despacho para hacemos Oficina en La Revista de Taos.Los Reclutasque Saiierona&cno a la suscrición tíc LA RE Cuerpo do Educa-
ción do Condadode PeñascoVISTA. ,
Don Samuel Martínez y Laba-
die, de ésta, y quien ahora reside
El viernes pasado salieron de Pe
LAS MARRANAS SEGURAN
EN 6 S 14 DÍAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorrana!,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 dias ó se devolverá el
dinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO., St. Louis. E. U. da A.
F. W. Guttman & Luna,
Joyero'y Relojero Experto
ca Vallecitos N. M., estuvo en Taos
la semana pasada con negocios
En acuerdo con la nueva ley
creando para cada un condado de
Nuevo México un Cuerpo de Edu-
cación de condado, el Juez Leib,
juez por éste distrito judicial,
B. G. RANDALL, E. D. RAYNOLDS, : CARLOS P. DUNN, S
Presidente, s. Cajero. 2ñasco para Taos, para unirse a los
personales. Don Samuel nos in reclutas voluntarios de ésta, los jó-
venes Antonio Romero, Libradoforaia que tiene una excelente
nombró la semana pasada a los
siembra allí y que espera tener Vigil, Anastacio Vigil, Paulin Ro
mero Daniel Leyba y Alfonso Cha'Iraena cosecha de cereales.
con, todos residentes de la parte
señores I. W. Dwire, L. Pascual
Martinez, ambos de Taos, J. B
Straub, de Virsylvia y Porfirio
Abreu, de Peñasco, como Cuerpo
The Valley Bank,
TAOS, N. M.
Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas de $28,000.00
Stficienté Conservativo para ser Absolutamente Salvo
Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común
Haga este Banco su Banco r
El Sr. Mariano Tafoya, nuestro
sur de este condado.Usen amigo y suscritor, de Black Fueron conducidos aquí por el
Sr Juan P. Romero y Pachecoe, N.
M. visitó Taos el martes
cvn negocios y para visitar a su hi quien nos comunica que al salir de
Se"hace todo trabajo?de filigra-
na, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes,
armas, cajetes etc.j
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al . me-
nudeo al por mavor
- Taos Ñ. M. '
JsHoisa la que se halla atendiendo Peñasco, a las 6,30 de la mañana,
de üaucacion por el condado de
Taos,.
Bajo los provistos de la nueva
ley, este cuerpo deberá desde
ahora, en cooperación con el Su-
perintendente de condado, enten-
derse en los pagos de los diferen-
tes distritos escolares, empleo de
al astituto. de maestros. Le agrá
el pueblo se reunió con manifestadecanos al Sr. Tafoya M abono
cue nos hizo por suscrición a LA
REVISTA.
dones patrióticas para dar la des-
pedida a los que salían en defensa
de la patria. Se hallaban allí los
padres, parientes y vecinos de los
maestros, contratos etc.
Don Juan P. Romero y Pacheco,
de Peñasco, condujo aquí el vier CURO SU DOLOR DE ESPALvoluntarios jóvenes y fué aquello
una verdadera manifestación pa I
.1
DA.
George Lawrence, ingeniero
TAOS TAILORING Co.
PASCUAL PEREZ, Mgr., Taos, N. M.
Esta casa cuenta con mas de 1000 muestras para Primavera
y Verano de las mejores casas de los E. U.
Tenemos estilos a la ultima moda y siempre adelante de todos"
en nuestro sistema de confecciones y materiales.
Se limpia y se componen trajes para caballeros y señoras y
se tiñen trajes viejos quedando camo nuevos.
TAOS TAILORING Co., " - - Taos, Nuevo Mexico
triótica que mucho honra a los tao-señ- os
de la parte sur.
En la Botica del Rio Grande,
contigua a la Casa de cortes de
Taos, hallará Ud. siempre la me-
dicina fresca que Ud. necesite.
Objetos de escritorio, de fotogra-
fía, etc. Vaya siempre a su pro-
pio lugar, la Botica'a comprar sus
medicinas y drogas. advt.
de ferrocarril, de Kittrell, Miss. ,
escribe: "Yo use tres botellas
dePjjldoras de Foley para los Ri-ñen- es
cuando estala tan enferFOLEY KIDNEY PILISf"S gftKMHb KIDNEYS AND ELAunfcU
mo que apenas podía estar en el
Aviso da Caballos Ex
tas pdo. á los jóvenes que de la
lorie sur de nuestro condado se
aHsíaron como soldados volunta-
rios y quienes el sábado partieron
guaca Albuquerque a formar parte
de la guardia nacional.
La Srita. Francis Mares, hija de
Don Luis Mares y esposa, regre-
sa a esta el jueves pdo. procedente
As la Academia de Loreto, de San-l- a
Fé, á donde se hallaba atendien-
do sus estudios. La Srita. Mares
graduó en el 8vo. grado y ahora
ingresó al instituto veraniego p-
arí aplicar por certificado de
ingenio, y
.
estas me curaron,
Mi espalda dolia todo el tiempo;
los ríñones trabajaban despacio;traviados.
r-- TV ivTuP. Tv 1itvrrr? 7? w jt m
Por estas se da aviso que noso un dolor de cabeza terrible; me
sentía sueñóso todo el tiempo:
Ycu Sleep AI! Hight
No vising ct tir.t,
lío hivkatSis cr lumbso
SX Foley Kiárísy Filis
lit. K.T.Suaynge, Gair-vú:- Gsu, R. R. 3,
says: "For ten years í've teen unable to sleep
all ni;:ht without getting up. I ti ied Foley Kid-
ney Pills and cfter taking one bottle I beüeve X
am entirely cured. I slcsp uounoiy ail night "
tros, los abajo firmados, tenemos
en nuestro poder una yegua y un Dince 3uvok.nervioso; tenia que levantarme
muchas veces durante la noche,'
De venta en todas partes, advt De Venta en todas Partes
caballo, los cuales nos hicieron da-
ño en nuestras labores y los mis-
mos fueron reportados al juez de
paz y por estas se da aviso que si
dentro de 30 dias los dueños no
aparecen, dichas bestias serán ven-
didas para pagar los costos de es-
te aviso, daños y cuida.
la Siembra de-
be ser Atendida Ag'ricultores!Sus dueños podrán recobrar los
mismos pagando los costos de este
aviso y la cuida o daño.
Una yegua colorada con este
fierro X en la pierna derecha, el
Deseamos anunciar la llegada de un furgón, de implementos
J de agricultur que consiste de una completa linea de los bien co- -
nocidos efectos de John Deere.otro es un caballo prieto y tieneeste fierro O en la pierna del lado
derecho, y en la espaldia
derecha.
FELIBERTO MONTOYA,
JULIAN YBARRAS,
Ranchos de Taos, N. M. 23-26-
Se Necesitan.
Plantadoras
de Frijol
Plantadoras
de líaiz
jairas
Etc. Etc.
5 Arados'de
Cabalgata
Arados de
t : DÍSCO
Arados deí Manzeras
Tiros para jalar madera y tallas.
Buenos caminos, y los tiros hacen
de $5.00 á $7.00 por dia. Suficien-
te trabajo permanente.
"Dada la importancia y el precio
muy subido de toda clase de
es imperativo de que los
labradores atiendan con mayor in-
icies o,ue nunca a la siembra para
asechar todo lo más posible, para
ijada futura de sus familias y ú
tienen sobrante para venderlo a
len precio.
No solo esto, si no que deben los
labradores y familias que no son
labradores economizar cuanto se
paeda en el uso de los alimentos
no desperdiciando nada que pueda
ser de la menor utilidad, para esto
se pueden criar y mantener unas
ixvcas de gallinas, las cuales se em-
iten ton poco costo, especialmente
en el verano y producen alimento
del mejor.
Un marranito si se puede cuidar
con las sobras del rancho, alfalfa y
(Aras pasturas, es de mucha utili-
dad para la manteca y carne. Los
que puedan una o dos vacas de le-cl-
y así todo aquello que pueda
rjUrcer.tar a la familia y ayudar a
sostenerla.
Al tiempo de la cosecha, el grano
tí! debe acopiarse con cuidado asi
cocao las pasturas, calabazas pues-
tas ya maduras en lugar seco y lim-
pio, frutas que no se puedan ven-
der hacerse orejón, y todo, todo
debe conservarse lo mejor que se
Nevvby & Newby,
Poñil Park, N. M. 23-24--
Muchachas! Elan- -
,
queen Su Cusís Con
Jugo De Limón
Hagan una Loción de Hermosura,
Maquinas de sembrar de Disco, Hoosier y Van Brunt, Discos de
tamaños 5, 8, 10 y 12. También una completa linea de reparos
para todos arados tenemos en nuestra tienda. '
Semillas de Alfalfa, Avena, Alberjon y Trigo,
Semillas de Ortaliza y Zacate Azul. ;
Semillas de FJores y Semillas de Campo.
Completa linea de alambre para cercos. jj
por unas Cuanto Centavos,
para Remover Pecas, Pa-
lidez y Quamzduras
del Sol. -
Su comerciante tiene los limones y en
cualquier botica hallará usted tres onzas
de blanco del huerto (orchard white)
por unos cuantos centavos. Esprima el
jugo de dos limones frescos on una bo
tella, después ponga dentro el blanco
del huerto (orchard white) y sacúdase
cj r?.E3 háganos una visita antes do comprar sus implementos en otra parte.bien. EAo hace un cuarto de pintapueda, porque ese método es la
del mejor blanqueador del cutis do lifaecte de la abundancia.
raon y bornaoseador del cutis quo se ha La Casa de Abastos de Agncultore sNo sabemos que vendrá en el conocido. Restriegúese frecuentemen
futuro, pero si sabemos que los
Taos, Muevo Mexico
te cstra fragante loción 6n la cara, cue-
llo y brazos y vera como la pocas, paii
6z, tez clorada y rajada desaparecen y
que suave, Mando y claro so hace el cu
GERSON GUSDORF,pcfcdo; de los alimentos van a ircares y cada quien debe ha-
cer lo posible para estar preparado tis. SI! E3 inofensiva, y loa hermosos
resultados 13 íorprenderCc. advt.encentra de la escacéz.
